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Eusko olerti-kera berezia (estetika) 
 
1111111 USKEL e^iak edergaietan eta antz-gauzetan yokatzeko bere 
 
"'^ kera berezia ba
-du. Ez beste efien kidekoa, ez berdiña baizik. 
"' Areago oraindik olerti eta bertso gaietan. 
 111111 Ez deritzaigu eusko olerkari litekenik euskeraz bere ber- 
 
tsoak neurtzeagatik baka ^ik. Baliteke o^ela idazten duanak euskel yantzi 
 
dotoreaz gun afotza estaltzea : baliteke gure edertasuna ez dagokion 
 
erara oartzea : baliteke edertasun on adierazi naiaz eusko adimenak 
 
ulertu eta irudipenak sortzen oi ez duten gisara erakutsi nai izatea. 
 
Euskale^iak olerti gaietan badu bere eder-kera, badu bere estetika. 
 
Olerkari izan baitzaigu euskelduna : yato ^iz bai-datorkio gure sortefiari 
 
olerkari izatea. Beraz, olerkari yatota izanik, eder-zale ez ezik edertasunari 
 
soegiten eta edertasuna erakusten ba-lezake. 
 
Eder ikuste eta erakuste onek berekin darama eder-oitura eta eder- 
 
legea sortzea. Nor bakoitzak bezela, e ^i osoaren atsemenak ere bere 
 
kerara yasotzen du edertasuna. 
 
Efi-atsemen tankera berezi auxe bere-berekoi estetikaren iturburu da. 
Beraz, euskeldun e ^ia ederzale izanik edertasun on berari dagokion 
 
eran ikusi, eta bere irudimenak agintzen dion eran, iduri moltsoaz 
 
apainduta, agertzen du. 
El guziak dira asko-gutxi ederzale : orok nolabait, dagokioten eran,  
ere agertzen dute. Gureak ere bai.  
Edergaien agerketa bertsoen bidez geienetan adierazi digu. Ez gaurtik, 
 
antziñetik baiño. 
 
Bertsoak olerti arazoan azal yantzia besterik ez dira. Olerti gia^a 
oldozkuna, asmoa dezu. Gun o^ en bizitasuna dakarkiten mamia irudiak, 
 
amets-ereduak izaten dira. Oietxek oldozkun eta asmoei alako edertasun 
 
berezia erasten diote : oietxek bertsoei ere apaitasuna ematen diete. 
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Euskale^ iari dagokioten olerti-e ^ikoiak sabelean daramaten edertasun 
o^eri begira zaiogun. Ez yakitunen olerkiei : oiek, oraindaiñokoan, arga-
legi eta kaska ^egiak izan zaizkigu. Geienetan, gaiñera, erdel kutsuak 
ikutuak dira. Eusko gogoari dagokion edertasun gutxi sortu digute sasi-
yakitun izan diran sasi-olerkari oiek. Ez diot, noski, gaurko olerkari 
yaioengatik, dasadana. 
E^ikoi olerkiak beste dira. Oiek, sakonkiro euskeldun begiak ikusi 
eta biotz e^ ikoiak maita izan dituzten gaiak, edertasunez aberastuta era- 
kutsi dizkigute. Maiteminduen antziak, guraso-senideen ar-eman etxe-
koiak, eztai-yaiak, ezkontza arazoak, au ^en azitzea, adizketasuna, gofotoa, 
maitasuna, bertsoetan e ^iak kanta-gai artu dituanean alako dotoretasun 
bikain batekin yantzita aurkeztu dizkigu. 
Eusko irudien gaiak 
Edertasun yantzi ori ; irudi, eredu eta amets-asmoen gai zerzuk ote 
ziran olerkari e ^ ikoientzat ? 
Izadiko gauz guziak bertso irudien -gai. Baiña, olerkariak sortetian ikusi 
zezazkean gauzak ; artzaiak artzaingoan, nekazariak soro-basoetan, eiz- 
taria zalai mendi-malka ^ etan, a^antzaleak legor-ertz eta itxasoan, egu-
nero, orduero ikusi eta eskuartean ibil zezazteken gauzak olerkari e ^ i- 
koiak poesietarako eder-gai zerabilzkiten. Gure bertsolari efikoiak ez 
dute beiñere ez irudi eta ereduen -gai, 
arteko etzitzaien gauzik. 
Eunka olerki efikoiak aztertu ondoren 
ditudanen irudi eta ereduen gaiak : 
l'ngo : Lore-landaretan : briona, ila ^ a, 
otea, sasia, afosa, sagafa, baba, udare.... 
2'ga^ en : 
3'ga^ en : 
ez edertasuna sortzeko erabili 
ara sailetan banatuta nabaitu 
zitroina, martxika, mahatsa, 
Zuaitzetan : aritza, ametza, pagoa, lizafa, saratsa.... 
Txori-egaztietan: epeta, kaila, e ^etxiñola, papogofia, usoa, 
belea, a^ anoa, oila^a, erbia, erlea, zagua, katua.... 
4'ga^en: Abereetan: oreina, antxumea, zaldia, txakuf a, beofa, beia, 
zirikoa.... 
5'ga^ en : 
itzulketa, itzaiketa, artzaintza, eiza.... 
6'ga^ en : Izadi-gaietan: bortietako elur, efekako izotz, artizafa, ilargi- 
laiñu, eguzki itzal, baso, oian, zelai, aran, ibar, muño- egi.... 
Oiekin, edo oien kideko diran beste gauzeekin, olerkari efikoiak naiko 
du bere olerkiak apaintzeko. Ez darabilkio irudipena Asia'ko bitxi, Ganges 
ibaiko ertzen, edo Arabi'ko basamortuen igesi. Gure lur eta izadi puska 
onetxen aberastasuna aski du olerkariak asmaketa aratzak, goi-argi atsak 
erainda, adierazteko. 
Nekazari gaietan : goldea, arto yofatzea, ogi loratzea, 
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Eusko kutsu duten irudiak 
Aitatutako gauz oiek irudi eta eredu sotil-ede ^ak asmatzeko gai exe-
xak dirala diritzaioke noski norbaiteri. 
Bai ote ? Besteren bea ^ ik ez dute izan ba gure olerkariak olerki zora- 
ga^iak sortzeko. Giza biotzak naiko lukeen poztasun edo naigabea ager-
tzeko ; naimenak gura leukena adierazteko eta atsemenak edozein maile- 
tako edertasuna irizteko gaitxo oiekin pranko izan dute eusko olerti 
baratzan. 
E^iak abesten ditun kanta za ^ etatik yasoteko apaldietan ikus genezake 
nolako gaiak zarabilzkiten antziñako olerkariak irudiz, ereduz eta amets- 
asmaketaz beren bertsoak edertzeko. 
Len aitatutako gauzak, edo aien kidekoak, apaldietako lenengo ber-
tsoetan arkituko ditugu, irudi antzo: aizken bertsoetan, be ^ iz, olerkariak 
adierazi nai lukeen asmo edo oldozkuna. 
Ementxe ipintzen ditudan apaldietan oar zenezake, irakurle, irudi- 
oldozkunen zer ikusij ori, bertso talde batzuen baten-muiñetan. Ura, 
irudia, iragarle bezela beti lenen ; beste oneko au, oldozkuna, oiu-egileak 
adierazten duan zalduna lez, aizkena. Eredu eta amets-asmaketak irudi-
penaren seme a ^oen antzera ; oldozpena, be ^iz, adimenak sortutako on- 
dorengo nagusi balitzaiguke bezelaxe. 
Eder-irizle zaitugun ezkero edo, dasadana egia ote dan epai zenezake 
bertso oiek aztertuaz. Efiaren biotz-ezpaiñetatik yasoak dira: 
Irudi-kera maite kantetan 
Irudia: 
	
• Otea lilia danean, 
txorla aren gainean ; 
1 	 ura yuaten airean berak plazer duenian: 
Oldozkuna: — zure ta nere amodio ala dabila mun- 
[duian (1) •. 
2 
 
Irudia: 
	 • Bortiak txuri dira elur dienian, 
sasiak ere ulun osto dienian ; 
Oldozkuna: —Ala ni malerusa! zeren an sartu nintzan? 
Yun banintz aitzina 
eskapatzen nintzan (2) D. 
(1) Cfr. Chants Populaires du Paye Basque par J. D. J. Sallaberry. Bayonne. 1870. 
• Argia dela diozu .. 8 ofialdea. 
(2) Cfr. Ibid. • Txori efesifiola .. 13 of. 
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Irudia: 	 • Goizetan eder dizu ekiak leiñuru, 
5 	
mundi argitzen dizu inguru-inguru ; 
Oldozkuna: —Ni-re zure onduan ala nabilazu : 
Eia maite na11zu11ez, otoi, efadazu (5) •. 
	
Irudia: 	 • Txori papogoiia eijerki kantatzen, 
4 	
gauazko alojia kanpuan xerkatzen ; 
Oldozkuna: —Ni ere gisa berian nuzu edireiten, 
maitiak ezpadereit borta idekitzen (4) •. 
	
Irudia: 	 • Mendian zoin den eder eper xango gori 
5 Oldozkuna: —Ene maitiak ere bertziak iduri ; 
Eni itz eman eta gibelez itzuli (5) ». 
	
Irudia: 	 • Oreina laster dua horen aitzinian, 
6 
	
	
urian sartzen duzu ahal dianian ; 
Oldozkuna: —ez amorioz bena ala zabiltza arauez (6)*. 
	
Irudia: 	 . Altzak ez du biotzik, 
ez gaztanberak ezu ^ ik : 
7 Oldozkuna: —Enian uste efaiten ziela aitonen semek 
[gezufik (7) •. 
	
Irudia: 	 • Neguaren ondotik jiten duzu uda: 
8  Oldozkuna: —zertako egiten duzu o ^enbeste duda (8).. 
	
9 {
Irudia: 	 • Atafatze jauregian bi zitroen doratu; 
 Oldozkuna: —Ongria'ko e ^ egiak bato du galdatu...(9)». 
	
Irudia: 	 <Mariñelak juaiten dira itxasorat untziko: 
10 Oldozkuna: —Zure neganako amodioa sekulan ez 
[det utziko (10) •. 
	
Irudia: 	 • Mertxikaren loriaren edefa! 
barnian duzu exu^a gogo ^ a : 
I 1 Oldozkuna: —gaztia naiz bai eta loriusa, 
ez dizut galtzen zure esperantza (11 .. 
	
Irudia: 	 • Mahatsak eder du osto 
lufian bafena e ^ ua : 
12 Oldozkuna: —neskatilak ezetz efainagatik 
baliteke amerioa : 
va ^aikiok mutil zoroa (12) •. 
(3) Cfr. Chants Populaires du Pays Basque par J. D. J. Sallaberry. Bayonne. 1870. 
• Bortian auzki .. 22 of. 
(4) Cfr. Ibid. • Txarmangafi bat badit .. 67 of. 
(5) Cfr. Ibid. • Mendian Zoinen eder .. 76 of. 
(.)6) Cfr. Ibid. • Mendian Zoinen eder .. 77 of. r 
Cfr. Ibid. • Bertefetxen kantoria •. 108 of. 
(8) Cfr. Ibid. • Aitarik ez dut.. 141 of. 
(9) Cfr. Ibid. • Atafatze Jauregian .. 143 of. 
(10) Cfr. Ibid. • Lufaren plan .. 148 of. 
(11) Cfr. Ibid. • Sorterako alaba dendar)a .. 198 of. 
(12) Idazleak Fagoaga'tar Josebari yasoa. Efazu (Baztan'en). 
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Irudi - kera eskale - talde kantetan 
Era guzietako olerkiak ala maite kantak baka ^ik daramazkite bertso- 
muiñetan eusko kutsu yato ^az ikutuak diran irudiak ? Maitemindutako 
gazteak, bakafik, beren kantetako eder -gai txori, lore, baso, elu^aren 
apaintasuna aukeratzen ote dituzte ? 
Eder-irizle, Apraiz'tar Odon yakintsuak dionez maitekantetan be- 
reziki irudi-oldozkunen yoskera auxe arkitzen omen da: a Ikusten danez 
—dio Apraiz yaunak-Euskel-erki guzietako eta maila askotako olerkie- 
tan aurkitzen da nik aipatu dodan bikotasuna. Bahia batez be biotzeko 
alaitasuna ta mintasuna agertzeko diran olerkietan artzen dira izadiaren 
irudi ta margotasunak (a) ». 
Bere iritzia sendotzeafen geroxeago dasa: «Maitasuna eta mintasuna 
eta olako gaiak, bigunak eta guperak dira. Gure gizonak befiz, lotsatiak; 
bere bafukoa azaltzeko gaitzak. Ofegatik ba ^eneko gauzak esan baiño 
lenago asten dira beste arinagoetzaz mintzaten; arnasa artu bear edo, 
gogoak irudi ede ^az gertau bear edo, bide ziotetatik yoan bear edo toki 
zailenetara eltzeko (g) ». 
Gure aburua, ordea, ez da Apraiz'enaren kidekoa. Berak dion biko-
tasun ori, alegia irudi-oldozkunaren alkar bear ori, batez ere maite 
bertsoetan ageri zaigula. Ala bear noski efiko kanta geienak maite- kantak, 
beste edozein eretakoak baiño ugarigoak maiteminduenak diran ezkeroz. 
Eskale-taldeen olerkietan, urtezar, gabon, Santa Ageda sasoikoetan, 
seaska eta dantza-bertsoetan ere ugari aukeratu genezazke izaditik yaso-
tako irudi oiek bikotasun ofen edertasuna erakutsiaz. 
Eskale-taldeen bertsoak: 
Irudia: 
13 Oldozkuna: 
Irudia: 
14 Oldozkuna: 
•Ametzak eder azala 
aritz gazteak bezala; 
—zu etxeko andre zata, 
etxe untan bada zure beata (13) >. 
•Landan eder ila^a, 
aren azpian belata; 
—etxe untako etxeko alaba 
bular artia zila ^a (14) >. 
   
(a) Cfr. Homenaje a D. Carmelo Echegaray. San Sebastián.1928.607 or. 
(g) Cfr. Ibid. 609 of. 
(13) Idazleari Sara'ko Mdme. Arestik bidalia. 
(14) Idem. 
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Irudia: 
15 Oldozkuna: 
Irudia : 
16 Oldozkuna: 
Irudia: 
17 Oidozkuna: 
•Zeruan eder iza^a 
erekaldian liza^a; 
—itxe untako nagusi yaunak, 
u ^ e go^ izdo biza ^a (15).. 
•Or goian e^ota 
irina leun vota: 
—Itxi untako andria 
Ama Birgiña debota (16)•. 
.Armaioan zagua; 
aren guardia katua. 
—Itxe untako limosnarekin 
ez degu beteko zakua (17).. 
Bertso oien kidekoak diran amaika apaldikin luzetu genezake lantxo 
au. Ain oparotsuak zaizkigu eskale-kantak irudi berezi oiek bertso bakoi-
tzetik naro-naro darioten ezkero. Nork entzun ez ote ditu gazteen oiu 
aldiak gabonetan edo urte zaa ^etan «eder eleizan aldare ; a^ i landuaz 
pilare; « usua diyoa otara; nere begiak lotara» ; « eder soruan goldia ; 
so/Ilan yantzi moria», eta beste onelako ainbat bertso zar kantari base- 
^ itik-base^ira, auzotik-auzora lastargien gar go^iaz, gau beltzeko suzko 
begi aldakoia balira bezela, ilunaren sabela u ^atuaz eta abesti leunaz 
gozotuaz ? 
Gure irudiok dantza - kantetan 
Gutxitan abesten dute euskeldunak doiñuari letra erantsi gabe. Abesti 
e^ ikoiak argalxamatak deritzaizkigu, noski, beren e ^aietan bertso pilak ez 
badaramazkite. 
Ezta dantzatzeko diran kantetan ere. Dantza-abestiak soilik, neurtitzik 
gabe, arkitzea zailtxoa ez zaigu izango. O ^elako dantz-olerkiak aztu egin 
dira makiñabat tokitan; baiña antziñan bere bertso-mordoak bazituzten. 
Olerki dantza oietan ere, berdintsu irudi-oldozkunen bikotasun on 
nabaitu genezake. Ale batzuk gogoa alaitzeko bidez ementxe diyoazkizu: 
Irudia: 
18 Oldozkuna: 
•Ziriko beltza ona dut bainan 
obea bustan zuria. 
—Dantzan ikasi nai duen o ^ek 
nere zangoari begira (18) ^ . 
   
(15) Idazleari Sara'ko Mdme. Arestik bidalia. 
(16) Idem. (17) Idem. 
(18) Cfr. Cancionero Popular Vasco de D. Resurrección Marta de Azkue Tomo III. 
Danzas. • Ziriko beltza >. 108 of. 
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India:  
19 Oldozkuna: 
Irudia: 
20 Oldozkuna: 
Ilrudia: 
21 Oldozkuna: 
Irudia: 
22 Oldozkuna: 
23 Irudia: 
Oldozkuna: 
gEpe^ak kantazen du 
goizean Intzetan : 
—ez daiteke fidatu 
mutilen itzetan (19)•. 
Sagas lore- lore 
denbora danean; 
—gazteak ankak ario 
soñua danean (20)•. 
•Pikuaren ostoa itzala egiteko; 
—ede ^ egia zara nekerazitzeko (21).. 
(Baratzeko pikuak iru txurten ditu; 
— mutil andre - zaleak ankak 
[arin ditu (22». 
cAtzo Bilbon negoan 
ta gaur Bitorian; 
sari ura agortu 
gure itu ^ ian. 
—O neska farandona.... (25).. 
Ogibi de - kanta - irudiak. 
Lanean ari zirala ere... 
Ezin luzaroko aritu genizke olerki-dantza oiek kantatzen. Dantzak 
berakin dakarki batera eta bestera ari bear izatea; eta zankoak nagitu, 
besoak auldu eta batez ere birikaki itobeafean yartzen dira geitxoegi 
bira-bira yardun ezkero. Bai-ta, ustekabean, barea altxa ere. 
Atseden gaitean bada. Andre befitsuaren yarduna baiño amaigabe- 
koagoa genduke bertso dantzen apaldiak erakutsi beafa. 
Euskelduna, ordea, kantatzez ezin ase. Ari dala naiz dagoala beti 
abesteari lotua. Abenda gutxi gerea bezin abeslari. 
Gauden bada. Zeudela ere, arbasoak mara-mara kantuz aritzen ziran. 
Artazuriketa zala, liñuaren lana zala, euleak oiala euntzen ari zirala, ola- 
gizonak burnia guritzen, gorulariak ardatza dantzatzen, itzai-mutiltxoa 
itzulketan.... — nor ez Euskale^ ian ? — oparotsu, naro abestiak itur gar-
denetik antzo eztafietatik iges ziyoazkioten. Kanta oiei, ba, gure e ^ iak 
ogibide, lanbide abestiak deitu izan die. 
(19) Cfr. Cancionero Popular Vasco de D. Resurrección Maria de Azkue. Tomo III. 
Danzas. .Oraingo mutil txufak.. 91 of. 
()
(20) Cfr. Ibid. ) .Grain kantatuko del.. 89 of. 
(22) Cfr. Ibid. (23) Cfr. Ibid..Atzo Mon, . 46 of. 
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Ogibide kanta oietan, lanbide eta abesti oietan beste era guzietako: 
bertsoetan bezela irudi-oldozkun, eta eredu-asmo ezkontza ez da austera. 
Alkar-adizkidetasuna u ^atu gabe doa. 
lrudia : 
24 Oldozkuna: 
•Arosa-lilla lore; 
—pork bear du sena ^ ik? 
bat ere, bat ere ez dut, 
bat bear nuke nik (24)x. 
Irudia: 	 <Aza gazte landare 
25 Oldozkuna: 
	 —konpañian dugu-logale 
barda ere, gaur ere (25». 
Irudia: 	 •Or, goiti ortan zugatz bat 
deitzen zaiona liza^a; 26 Oldozkuna: 
	 —OM Gloria lagun arteko 
papar guzia zila^a. (26)>. 
Irudia: 
	 • Or, goiti ortan zugatz bat 
27 	 deitzen zaiona gaztaina; Oldozkuna: 
	 —O ^ a Fermina lagun arteko 
amalau libra ezpaina (27)•. 
Ez dira, beraz, maite-abesti go ^ietan utsik, e^ikoi diran olerki geiene- 
tan baizik irudi-asmoen bikotasun oiek sumatzen ditugu: bertso e ^aietan 
dantza, eskale-talde eta ogibide olerkiok dirdiz ede^eko pitxiak bezela 
altzoan gordetzen dituzte, eta aberaski ala ere. 
Egia ote da, Apraiz yaunak dionez, maitasun arazoetan euskeldunak 
motzak, beldurtiak dirala eta arnas artzea ^en izadi ikutuzko-irudi oiek,
. 
bide antzo, kantatzen dituztela ? 
Ez gaude o^etan. Maiteminduak Euskale ^ ian, eta edonun, dituzu lotsa- 
tiak. Asieran, batez ere. Ez aldi guzietan, ordea. Maitasuna gai duten 
amaika bertso, lotsati ez ezik ausartiegiak ere, entzun eta irakur izan di- 
tugu arnas mi bide ;ar gabe. 
Eta olerkariak maiteari zuzentzen ez dizkan bertsoetan zertarako ote 
o^elako neufi artu bea ^ik, naiz maite-kantak asmatu? Eta dantza-abestietan 
zertarako ote beldurtasun on ? Eskale mutil-taldeak maitasunik agertu 
bear
-ote diete etxeko yaun-andrei, irudi bidez, aurkezpena egiteko? Eta 
ogibide-bilera be^itsuetan, itzen ausarkeria ezten zo ^otza baiño areago 
eta bildurga^ iago dan garaian, apaltasun o ^ ek bai ote du leku ? 
(24) Cfr. Cancionero Popular Vasco de D. Resurrección Marfa de Azkue. Tomo IX.
. 
Canciones de oficio. • Afosa-lilia.. 9 of. 
(25) Cfr. Ibid. •Aza gazte.. 10 of. 
(26) Cfr. Ibid..Iralron.. 17 of. 
(27) Cfr. lbid. 
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Zergatik ote ain izadi-iru- 
di - zale olerkari -e; ^ ikoia ? 
Arlo zala, korapiloa e ^ezki lasatzeko, agian. Deritzai-dana, argira 
dezadan, ordea. 
Euskelduna izadi-zale pu ^ukatua zaigu. Berez dioazkiote gureta ^ ei, 
ez urita^ei noski bai mendikoei ordea, buru-belati-begiak izadi gaien 
ondoren. Inguruko txori, abere, mendi, zelaiak dituzte maite. Goiz-txintako 
egaztien kanta guziak ezagunak zaizkate ; zugaitzen itzal, lerdentasun, 
gogortasun eta sotiltasunez begiak aserik bizi dira; abere eta piztien aztar- 
na, utatsak eta ma ^uak nekerik gabe nabaitzen dituzte. Oien oroen 
margo-bizitasunekin, otsen leuntasunakin, izate-tinkotasunakin, ibiltze- 
arintasunakin, ikutze-gozotasunakin, ikuste-sotiltasunakin naiko ba-dute, 
beroiek gogoz maitatzeko. 
Gure olerkariok, eder-ikusle oiek, ez ikusi baka ^ik, zofozkiro so-egiñik 
ere, izadi -gai oien gun-muiñetan araztasun pranko nabaituaz afiturik 
gelditzen dira. Ikusi, entzun, ikutu dituzten gai-edefen antza betirako 
itsatsiak gelditzen zaizkiote irudipen-sakon barnean. 
Onela, usterik gabe, olerkari efikoiei aufetik bizikiro so-egiñik bere-
ganatu dituzten makinabat eder-gaiez, aberastutzen zaiote irudipena. 
Bafuak agintzen diotenean olermena a ^ otzen zaiote, bat batean, irudipen- 
labea goriturik bertso eder mordoak, apaldietan borobilduta, an dioaz- 
kiote oartu gabe. 
Otzean ez burnirik lantzen ; ez da ere goi-arnasik gabe olerkirik sor- 
tzen. Garbi asko olerkari efikoiok diote. Ara, oetako batek zer dion : 
< Bertso bida bear ditut kantatu 
izafei : zer zaidan gertatu ; 
naiz ez nadin deusikan baliatu, 
ala ere bear ditut kantatu 
korputzak ar dezan deskantsu (k)>. 
Olerkari onetxek bere kanta-zaafeko apaldi batean— 12'ga ^ en zenbaki 
damakinian—olermena biziki zarabalkin nunbait : irudi-yaioaren bidez 
eztenkada zofotza sartzen bait-du alajaiña. 
Irudi-oldozkunak alkar zer ikusirik bai ote ? 
Ezezkoan dago Apraiz yauna. u Baiña zati biok bereziak dira, alka- 
^egaz nastau bank, euren artean nastau bank, bakoitza azke eta aldeba- 
teratuta (y) ». 
(k) Idazleak, Fagoaga'tar Joseba'ri yasoa. Efazu (Baztan'en). 
(y) Cfr. Homenaje a D. Carmelo Echegaray. San Sebastian. 607 of. 
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Ez da bi zatitxo oiek nasi bea^ik ; bakoitzak berari dagokion bere- - 
koitasuna beukate ; irudiak irudiari dagokiona, oldozkuna oldozkunarena. 
Ez dira azkatasun oso duten aufak, ordea. 
Irudi-oldozkuna alkar inguratzen dituan lokafia meea degu oso ; 
ederti-arazoak `eskatzen duan bezelako ariña. Askotan lenen begiratua z 
 alkarganako ar-emanik ez da ikusten, sakonkiro so-egindakoan, bai-ordea. 
Bestetan, egia, nolainai aztertu afen ez zaigu agertzen anaitasun ori. 
Zergatik ote ? Olerkaen batasurra autsi dalako, batzuetan: bestetan, befiz, 
apaldiak zakabanatuaz irudi baten, urtearen buruz ziurtasuna galdurik 
abestean abeslari efikoiak, edozein oldozkun erantsitzen diote-lako. One- 
lako abeslariak irudi-oldozkun ezkontza pa ^ ega^iak egin arazten dituzte. 
Ots! ea astiro aztertu itzazu len aitatutako apaldiak bikotasun ofen 
anaitasuna oartzen ote dezun. Azalean, agian ez, izan leike baiña mami 
eskutuan arkitzea. 
Lenengo apaldian (1), ez ote dio txoriaren arintasunak olerkariari go- 
gora ekartzen maitaleen maitasun-aldako ^a ? Bigafenean (2) elur gordiña 
eta sasiostoen ulun tristeak bere maitasunaren atsekabea ez ote dio buru-
ratzen? Txori papogofia—laugafenean (4)—gaua igarotzeko estalpe-bila 
ibiltzen dan bezela, maitaleak maiteagandi atea idekitzea lortu nai luke. 
Ausnar zerofek, irakurle, 7, 8, 11, 12,.... gafen apaldiak eta ikusi de- 
zakezu alako eskutu kate zoraga ^ iak irudi eta oldozkunak estutzen dituan 
ala ez. Beste batzuetan gaitzago oar zenezake, ofetarako olerki osoa 
edo apaldi batzuk iraku^ i bear zenituzke -ta. 
Bikotasun ofetako oldozkuna, noski, edozein gisetako asmoa izan 
leiteke; maiteminduaren atsekabea edo maitaleen zoriontasuna agertzen 
dutenak ; i^i-yolasetakoak ; bizitz arazoa erakusten digutenak ; gizadiaren 
zintzotasun edo griñak azaltzen dizkigutenak eta beste ainbat eratakoak. 
Apaldien taiukera 
Irudi-asmo bikotasuna efaietan daramaten apaldiak bere kera berekoia 
dute. Beste bertso taldeak bezela taiutuak ez dira izaten. 
Apaldi oiek bi zati ezagunak dituzte, dakigunez. Lenengo neufitze-
tan, beti ia, irudia azaltzen zaigu. Aizkenekoetan, befiz, oldozkuna. Noi-
zik bein, oso soil eta bakanka, ordea, irudia aizken tokian dagerkigu. 
Apaldia laukoa bada, lenengo bi bertsoak irudi-ereduarentzako dira ; 
zortziko bada, asierako lau neurtitzak. Iruko apaldietan bat, edo geie-
nean bi bertso, bear izaten ditu irudiak bere izakeraren eder erakusteko. 
Bertso talde oiek ez dute ordea olerkian toki yakiñik ; asieran, amaian 
edo olerki muiñetan berdin dioazte irudi berezi oiek sabelean dituzten 
apaldiak. Olerkariaren goiarnasak iraultzen ditun tokian, bertan gozo 
egiten dute apaldi oiek. 
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Ez dira olerki za^ak oparotsuegik eredu-asmodun apaldiak zakabana-  
tzen. Bikotasun on olerki geienetan bein edo bi, goiti yota geienen biz-  
pairuren bat aldiz agertzen zaigu.  
Ezin uka ala ere ba-dirala « Amo ^aina ñimiño » antzekoak lauretaiño 
 ere dakaizkitenak. Onelako maila irizten dutenak, egiz, dira gai-ede ^ ez, 
irudi aratzez eta eredu sotilez aberatsenak. Oetan olerkariak buruan  
darabilzkin asmoak eten gabe arigafizko irudiz yantzitako bidetik amaiara  
daramazki.  
Bost Lore n eusko-irudiak  
Igaz saritutako olerkaritzaz degu oraingo aldia. Aren olerti «Bost 
Lore»k bide onetxetik yotzera beartu gaitu. «Bost Lore»n edertasunak,  
eusko-olerti-efikoien kera berezia erabili-arazi digu.  
Bidebaztertu ditzagun, oraingoz beintzat, olerki onek eduki lezazken  
edertasun, biotzikutu eta asmo yaioak, gure alako iduri tankera bere-
ziaren yardunera eto ^i gaitean.  
« Bost lore »k etzuan goiko mailik iritziko, nere aburuz derizkiot, ez  
bost zatien olduzkun-batasunarengatik, ez gai-araztasunagatik, ez-ta ere 
olermenaren eraite biziagatik, gure olerkariak, goi-arnasak ats-egiñik, ain  
egoki bere bertsoetan eusko-kutsua daramaten irudiok irauli ez bazituan.  
« Bost lore »ko bost asmoak bereziak dituzu, ez dute alka ^enganako 
 zer ikusi , auñdirik ; olerkiaren batasuna aultxoa zaigu. Zati bakoitzaren  
asmoa txukuna, polita da, ez ordea berez apaldi taldeak a ^ otzeko aiña, ez  
gorengo7mailara olerkia yaso zezakena.  
Beste edertasunik badu « Bost lore » k, enetxoa. Edertasun auxe asmo  
txukunari erantsita, olerkiaren sotiltasuna argiro agertzen zaigu.  
Edertasun o ^ en iturburu, ainbat aldiz aitatutako, irudiok. E ^ ezkaran  
dioazkizu, or-emen, apaldietan banatuta arki zenezakenak :  
28 
Irudia:  	 Ez al dek ikus 
Sagartxo mardulen ordez 
Gala ^agako egia dela 
Osoro bete arantzez? (28) • 
Irudia: 	 < Erbeste-kutsuz lausotu zaigu  
29 
	 ain lerden zegon [iza^a (29) ^ . 
(28) Cfr. Eusko Olerkiak. 1933. 8 of.  
(29) Cfr. Ibid. 
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Irudta: 
	 . Belar-zelafan esiak asko, 
mailak ugari langetan ; 
Oldozkuna : —gure buruak nola ez zaitu 
izanik askoz obea ?... (30) • 
( lrudta: 	 • Zure ingurutxo alaian 
31 jl 	 eder dirudi zelaian ; 
Oldozkuna : —Sendi ugariak maian... (31) . 
( 	 • Gora doa orman untza : 52 i Irudia: 	 oni dagio laguntza 
sasi eta ote zofotza... (52) • 
Irudia: 	 ( Amargafenez loratua zait 
etxe au ^eko sagaia. 
Oldozkuna : —Udara artantxe zerura da igo 
nere amona xaafa... (33)• 
Irudia: 
	 . Naiz itulian ta la^añian 
oiek naukate bizirik ; 
34 	 Oldozkuna : 
— Lo bakoitzean bien muxuak 
laztantzen ditut poz-pozik : 
biotzok gañez egiñik (34) .. 
Irudia: 
 
• Lengo saga^ ak orain arantza... 
ingurun ez da liza^ ik : 
35 	 Oldozkuna : —Apaldi ontan gora-bera asko 
ikusi ditu Belabi'k... 
Arekin ere baita nik (35)•. 
Bide za^ak befituaz 
Ara, Etxebefiak bere olerkiak edertzeko irudien gai antziñako bertso- 
lariak zarabilzkiten gauz berberak apaldietan sotilga ^i nola itsasi dituan. 
Gaurko olerkari onek kanta zafak zofotz ausnartu dituala agertzen digu. 
Ez ditu irudi-oldozkun bikotasunak ertilari arbasoak taiutzen zituzten 
era ber-berara gertatzen « Bost lore » aren egileak, baiña aien eta onen 
eredu-oldozkunen senidetasuna garbiro edozeiñek, irakufi utsik, oar 
dezake. 
(30) Cfr. Ibid. 9 of. 
(31) Cfr. Ibid. 15 of. 
(32) Cfr. Ibid. 17 of. 
(33) Cfr. Ibid. 21 of. 
(34) Cfr. Ibid. 
(35) Cfr. Ibid. 22 of. 
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Aiek, antziñakoak noski, kera berezi oneri iraunko ^ago eutsitzen zio- 
ten ez beste gaurko olerkari onek. Bertsolari za ^ak euskel -gun biziagoa 
txertatzen zien iduriai eta bertso gia ^agoak taiutzen zituzten. 
Ez giartasun ori, ez eusko-kutsu yato ^ena duten irudiak ezin beti eska 
genezazkie gure olerkariei. Olermen eta irudimen-egoari eder zeru utsi 
detzaioguten. Zelai zabaletan ibili ditezela; ez ditzagula mendi ateetan ito. 
Alaz ere, adizkide zaizkidan Lauaxeta, Jauregi, Tapia-Perurena, Jaka- 
kortajarena, Itu ^alde, Oxobi, Loidi, Zaitegi, Enbeita anaiak, Erkiaga'tar 
Eusebi, Gaztelu kaputxinoa, eta Onaindia karmelda ^ai iztxo bat bederen 
zuzendu nai diotet. 
Idatzi dedana idatziaz zuek biotz-bufuan izan zaituztet. Zuentzako 
bide befirik idiketzeko asmorik ez det izan. Ausarkeria litzake. Zuek 
guzla dezazuteke eusko olertia goi-gorengo mailara egazteko. Eusko- 
elertiaren ítxaropenak zeok zerate. 
Olerti efikoia igartzera dator. Zuaitz zar ori eusko-edertasunaren 
gordeilu izan da. Idazleak eta olerkari apainduak erakutsi ez digutena 
efiko kanta za ^ak irakasten digute eusko gogoaren edertiari buruz yakin 
dezakeguna. 
Irakaspen ori biltzea besterik ez det egin. Arbasoen apaldi txorta 
zuei eskeintzen dizutet. Lore-kanta zaar oien lausaro auxe miaztu zazute. 
Antziñako bertsolarien esakun, irudi eta asmoak ausnartu itzazute. Ofela 
zuen irudimena aberastu eta olermena eusko kutsuz igurtzitzea lortuko 
dezute. 
Goi-atsak irudimena irakin-azi eta olermena afotzen dizutenean 
mara-mara, naroki oso, sortzen dituzuten edozein oldozkun, iñungo 
asmo, eta asmaketa afigafienek ere eusko gogoari dagokion edertasunez 
yantzi araziko dizkizute gure ederkera berezi onek. 
ARIZTIMUÑO'TAR JOSEBA. 
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Tori Hire edontzia! 
V'garen Eusko-Olerti Egunean Zarautzen 1934'go 
Oafagafiraren 10'an ospatutako sariketan Ienengo 
sarta frabazJtako olerkia. 
Tori artzai-ontzi au, olerkaria! 
txatxaia izan-a^en, abenda-odolez 
igortzi eta aren gogoaren atsez 
lu^ indu baitizut nire oparia! 
Aitonaren aitak asi zun arloa; 
oyanean ezpel-makila ebaki 
ta pitxi bait-litzan landu dut poliki... 
Azalizera noa gure lan-asmoa. 
Bela^a-morozten ardia dakusgu: 
biidotsen pakea begi-biotzetan 
izaki, ordeka erdiko aitzetan 
exeririk, aizto-utsez egin dugu. 
Edontzi-inguruko azal-goi batean 
artzai-bizitzunak frail genitun: 
Euzki biribila etzatera, an... u^un! 
Baseliz galura yartzen du argitan. 
Urutx-makila artu eta artzai gaztea 
txistu-yoka mendi gorantza dijoa. 
Erpin-goiak igo ta ardi erdiloa 
txistu zoiotz otsez itzar da maitea. 
Berealakoan, bidetxigor zear, 
berago ikusten dan txabolara doaz 
ardiak. Artesi baten bereziaz 
batzekoak, itxi oi du ataka azkar. 
Umedun ardiak etzalekurantza 
doaz. Be-aldean, kaikua istar-arten 
loturik, badago artzai esne-batzen: 
aren asmoa ba doa ara-onuntza! 
lrudin dagonez, batzu izuti-uzkur, 
bestetzu otzanak dira batzekoan. 
Otzanak, lepoker, ausnarka dagoan 
antza du, geldirik eta ipurdi-makur. 
Izuak artzaiek beregana ditu, 
ontziratzeraño e^ape: istaretik 
zan = To ri nere edont- 
tzia v ren egiÎea 
V'ga ^ en Eusko-Olerti Egunean 
Eusko - poem eta ' ko Ienengo 
saria bere eOrio'ko Umezur- 
tzaN'z irabazi zuan olerkari 
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oraturik dakarz. E^o banetatik 
esku biaz eldu ta laixter yeixten du. 
Eioberoa ba'dator txi^ ioan... 
Batutako esnez kaikua gañezka, 
bits zuri aioa dula yarioka 
dager ira^ irik ontzi azalean. 
Beste goialdean bertsolari zaia, 
eskuan sagardo edontzia izaki, 
itz-neurtu edeiaz esanaz ya ^aiki. 
ingurul;o gaztek ezpaiñetan 
Beraxego, itxaso geldi-ezin barna 
a^antzale beso-aunatuak ager. 
Goiznabar miñean uretan lar musker 
dakuste: aize da-ta jitoan txalupa. 
Txopa-aldean zutik lemazain sendoa. 
Ta begiak ñir-ñir lu^a ikustekoan. 
Begi zimur ta iÎe zuri agure izan 
— a^en, zaiñak lertu zorian lepoa. 
Irudi guziak bizi- bai-bizirik 
ziruditen: o^en ikusga^ i zegon! 
Ontzi be ^ iaren usaia zerion: 
egundo Mork ezpai-zun edan oraindik. 
Aurten, udabe^ iz, buka dizul lana. 
Inguruko pago pertxentak o^ imin, 
ta nire baivan biotzak neskamin... 
Txori bi egaka zeru garbi barna: 
Ordun, zagi bizi lez biotz-azia 
lauskituaz, asmo eder aratzena 
ereika atera-ta, ontziaren barna 
yalgi dut, iduri laiosa go^ la. 
Barnean asmoak irakin dagio: 
gaiñeratu nitun oroipen goxoak, 
ipui za^en ezti eta gogo-ikarak... 
ardo zapen zilar-apaia dario. 
Ikusten dezunez edontzi onetan 
eusko-bizikera eden nai izan dizut: 
Zure olerkien ordaiñez damatzut, 
edan zazun gogoz idatzi-au ^ean. 
ZAITEGI'TAR Joxirr, S. J. 
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Orio'ko Umezurtza 
V' gafen Eusko-Olerti Egunean, Zarautzen 1934'go Ga-
ragafilaren 10'an ospatuko sariketan, Eusko Poema- 
etan lenengo sarta iraùazitakoa. 
Kaio-sail aundik, 
utzi gaur ainbat ur jolas, 
ta Aranati'tik 
ego jasoaz, 
Talai-mendira dijoaz. 
Mendia zurl; 
asa^e beltz itxasoa; 
ekaitz-urduri; 
naspil-giroa... 
belearekin kaioa. 
Atzo giroak 
odei-mu ^u beltz kizku ^ a; 
—berun-mordoak 
aida maku ^a—; 
zuri aria gaur eluta. 
Erio dabil... 
Len aritz eze sendoa 
orain ezur-pil; 
zu ^ unbiloa 
orbela biltzen dijoa. 
Gau ilurza da... 
Gizadi-bariñak ixilik. 
Otoi-dangada 
itunki itzulik 
_foal za ^ ean zintzilik. 
—Nor il da?—galde 
atsoak lelo zulotik—; 
lau a^antzale 
goibel, burutsik 
kalean gora zeaztik. 
Andre gazteak 
u^atu du leio-iluna... 
A ^antzaleak 
biotz astunaz 
so nagite alarguna. 
Gau iluna da.., 
A ma-semeak 
irauli dira kaiara. 
Ekaitz-aizeak, 
galdetu ala, 
i^ iz darantzu il dala. 
Erio dabil... 
Etxean... 
Aztatenik ez... 
e^ ian min-zu ^ unbila... 
Biotzak figes 
senide-bila 
—itxadopena erdf-fila—. 
Belaunikatuz 
otoi-agurtza etxean; 
biotz-izutuz 
semeak negar 
amaren aldamenean. 
Lotara dedin 
aitari musu eman nai; 
baiñan gaur ezin... 
Samiñez ernai, 
gau optan ola latta bai ! 
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Amak zotinka 
aldean otoi gogotik. 
—Aitatxo 1—deika 
laztan-eg. a^ i 
zurtza je:ki da oietik. 
.Ba'dator afta; 
tira, semetxo, lo egin... 
goizegi bait-da.... 
Iñolaz ezin... 
Zurtzak loa ez atsegin. 
Malkoz-itu%i 
amak begiak nega^ez... 
gogo-biu^ i 
ezpañak pa^ez 
semea poztu bea ^ez. 
Nabari utundik 
Erioa'ren algara... 
begi-leiotik 
biotz-ikara... 
dar-darka be^ iz lotara. 
Ekaitzak txistu; 
dar-dar aritzak besoa. 
Eguna piztu; 
belez itxasoa... 
— Aitak noix arte du loa ? 
Argi ezkero 
ama jaupatik goiz bira. 
Zaletsu gero 
itxas aundira 
goiko leiotik begira. 
Gero.. 
Ontzia galduz 
biga^en ilunaba^a, 
ta, ai 1 ez azaldu ! 
Bai samin dala 
zurtz-alargunen negata ! 
—Eupl— itsas-deia 
aldameneko atean... 
samin-erdoia 
une berean 
zartaka biotz-muiñean. 
Egunak loza 
ta aste osoak igaro; 
ta artean zurtza 
laztan itxaro-
atsekabetan luzaro. 
Zoro lez dabil; 
amets oro of-du sinistu... 
egun-argiz il, 
gabero piztu... 
erne-aizeak min-txistu, 
Geroago... 
E^eka pir-pir 
oian-itzalez gain-bera; 
zelaian kir-kir.,. 
A dina au^era; 
oroipen beltzak atzera. 
Txorien otsa 
luma-be^ itan egari..! 
Zurtzaren poza 
leen-lan-sari 
ekafiz bere amari...! 
Zantzu tzar... 
Mauritan guda... 
alargun seme baka^ a 
arakotu da... 
Ala-bea^a, 
bai lege-austen azka^a 1 
Agur... 
Tolarea blai, ardatza trinko 
go^ f -go ^ i pats-kondafa 
dariola azken-negata; 
mendian bera kafaxiz dator 
jauzika gurdi-sagata. 
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Telape-maiztar enara alaiak 
aldendu ziran utuna; 
kabian orain utsuria... 
Etxetik at gaur zoruna... 
atze^ iratu beatean da 
amaren txori kutuna. 
Laztan-ituti amak onela: 
—Mintza zuk beti Euskera; 
iñoiz okertzen ba-zera, 
entzun Yosu'ren a ^era... 
- Ez estu, ama; emen naiz be^ iz 
gari be^ itan etxera. 
Itxas-bular anpatuak 
gañez ibai-sabela; 
ur biziak txipli-txapla; 
kulunkaz lo batela 
—gazteak bart ain laztanki 
Iota zuan =Berdela>—. 
BUI,TZIA 
Geltokian... 
Emen dek 
su ta gar 
.Mamu-beltz» 
arnaska; 
abi-austen 
indarka, 
• toki neri ! 
dearka. 
Be ^eun oñez 
dana 
burdin, 
ato, 
árin, 
zai daudenen 
nai-aurka. 
Biotz-mami zaurituan 
txistu zototz bultziak... 
Fafa-fafa! ba'ziak 
uxaz baztar guztiak... 
Azken- agur... malko min bi 
amatxoren begiak. 
Agur Grio ! 
mindunki dio. 
Biotz-osiñak 
malko dario, 
ta azken-pozkida 
lausotzen dio... 
Agur Orio ! 
Bidean... 
Bai gora, 
bai bera, 
bultzia 
urduri; 
batera 
bestera 
subea 
dirudi. 
Ibaiak 
alaiak 
atzean 
bipil; 
mendiak; 
zelaiak 
leizean 
amil. 
Aizko ^ i 
eto^ i 
danean 
urbil, 
zatota 
pizkota 
Oldoztun... Zurtzaren lelo... 
Ilun-abar oroigafi... 
Sargori aize epela... 
eresbatun gogaika^ i 
txori-ordez igela; 
garopean igar, udan 
Itxu nakarte, 
bir zurtz, gudatik etxera... 
Orain il arte 
—zoti minbera!— 
biziko ba-naiz, eskera. 
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lurpean 
murgil... 
Kideko beteun gudari 
miñak aztutzen kan tari... 
Amaren zori, 
oroi-lañotan igari... 
Zulotik 
irten, 
txistu bat 
eten, 
ta au^era 
lerden 
piztia. 
Araba-zear 
egiñaz dear 
biurtuz 
kedar 
aizea. 
Gazteiz'en oldar batez 
arnas artu ta an-tziak !... 
Agur euskal-mendiak ! 
Ordezkari 
gogaika^ i 
Kastela-lur got iak... 
galurtu zan orbela... 
Amak negar, semeak min... 
kulunkaz lo batela. 
Gau-sapaian ilargia 
go^ i-lotsaz bezela... 
an batzen ama-semeen 
zori bikoitz ergela... 
A ^antza-aro... bazta^ ean 
kulunkaz lo . Berdela . . 
ZORT TXARRA 
Bir-Zurtz... 
Azken-leinuru 
go^ ixka osertz-kolkoan... 
Etxetxo-inguru, 
zori gaiztoan, 
hele-sail beltza zijoan. 
Sutunpak zauri 
mutila guda nastuan... 
Amak iga ^ i... 
bere ba^uan 
aiztoa nabaitu zuan. 
Zipitz zototzak 
begiak lertu musuan... 
Ama-biotza 
la^ i estuan 
ilotzik geldi orduan. 
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Zorigaiztoan 
u^undu nintzan etxetik...  
laztan-aroan  
maite-bear nik, 
ta itxu zurtzak ez maiterik.  
Etxe-atadin 
ixil-unea det entzun...  
^ Ama l• deiari  
kinkik ez  
.Txuri= baka^ ik nik lagun.  
Zorun-kabian  
nintzan jaioa.  
Adimen -loa  
lertzean 
sartu ninduten  
— ene ! ta nola ! —  
negar-kaiola  
beltzean.  
Zorun-eztaiak  
auzoan sa^ i;  
oien ega^ i 
ni ziñez;  
eta bein ere  
laztan-garaian  
neretzat maian  
toki ez...  
ltxas-ertzean  
goizero oi det nik eskea.  
Negar batean  
—otoi-zalea- 
igarotzen det bidea.  
Aizeak i ^ i;  
dardarka zugaitz-adata...  
nik ere lafi 
ortzetan pa^a...  
baruan ai! min-nega ^a.  
Dearka aitari  
dabilkit biotz goibela; 
murgil-igari  
arai bezela  
ufatuz itxas-sabela.  
A rkaitz-gañean  
berari il-a^ i nik jaso; 
ta ik, bota artean  
diok eraso... 
go^oto aut nik, itxaso!  
Ortzeau zintzil  
geitu ta, plixt 1 ur-tixtila... 
Alatsu nabil  
goseak ila... 
...Erio, noiz auket bila?  
Betiko Pakea...  
Goiz-aldea da.  
Elufa... Griñak ixilik...  
lien dangada  
Itunki itzulik...  
foal za^ean zintzilik.  
Zurtza da il dana ,  
iltegian deika amari  
seme laztana...  
Itunki ( Txuri  y 
aldamenean zaunkari.  
Soin izoztua  
amaren gurutz-ondoan  
besarkatua.  
I^ i aboan  
biozgeturik zegoan.  
LOIDI ' TAR PABE  
SCHILLER'en 
WILHELM TELL 
GOENAGA'tar IÑAKI'k 
Doitxera `tik euskeratua 
(JAI2AITZEA) 
MAUER. Apaizak zer dio ? Austria'ri zin-egiteko ? 
BuHEL. Utzi o^ elako on ! 
WINKEL. Aolku on saltzailearena da, 'Abe^ iaren etsai batena. 
REDING. Baretu, adizkideok ! 
SEWA. 	 Austrita^ei zin-egiteko, onelako kalte ondoren? 
FLUE. 	 On-goseari ukatu dioguna, nai-ezean kentzen utziko ote ge- 
nuke ? 
MEYER. Orduan, bai giñakela otsein, eta ala izatea irabazirik genuke ! 
MAUER. Suizo eskubideak galdu ditzala, Austriari etsi bear zaiola, dio- 
nak!... Lendakari! Auxe bedi, guk orain damagun lenen legea ! 
MELCH. Ala bedi ! Austria'ri etsi bear zaiola dionak, eskubide ta aipa- 
menik gabe gelditu bedi, ta ez beza Mork bere etxean artu. 
GuziAx. (Eskubiak yasorik) O^ ela izan dedila agintzen dugu! 
REDING. ( Ixilune ondoren) Ala bedi ! 
RássEL. Orain azke zerate ; ta lege onen bidez, izan ere. Austria'k ez du 
inda^ ez iritxiko, maitekeriz ezin izan duana. 
WErLER. Au ^ era ! Egunekora ! 
REDING. Adizkideok !Pakezko diran guziak undo aztertu dituzue ? Bear 
ba'da bakaldunak ez yakitea baliteke ta gure nekaldeak aren nai 
ezean izatea. Azkeneko au aztertu bear dugu ba; gure nekeen 
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befi entzun dezala, gudara yo baiño len. Gudarako ori, beti 
ikaragafi baita, naizta zeregin zuzena izan. Gizonek baztertze n 
 gaituenean, orduan Yainkoak laguntzen digu! 
STAUFF. (Konrad Hunn'1) Orain zuri dagokizu mintzatzea. Itzegin, ba ! 
HUNN. Ni, Rheinfeld'en egon naiz Kaisa ^ 'aren yauregian, yaurlarien 
yauntxokerien befi ematen, eta Kaísar befi bakoitzak beti eman 
oi zigun gure antziñeko Lege Zafen baietza eskatzen. Beste 
uri askotako ordezkariak an arkitu nitun: Suabia ta Rhin ertze- 
takoak. Guziek euren la ^ utxoz eta pozik, etxeratzeko gerturik. 
Ni ordea, zuen ordezkoa, Batzatera bidali ninduten eta an poz- 
yario txoroz agur egin zidaten, esanaz: « Kaisar'ak orain ez 
dauka aldirik ; zure eskaera pozik entzungo du beste baten » . 
Eta yauretxeko areto zear itunik niyoala, an ikusi nun Yon du- 
kea txoko baten, negafez, eta aren ondoan Wart eta Fegerfeld' 
eko yaun agurgafiak: auek neri deitu ta esan zidaten : « Alkar 
lagundu zaitezte ; bakaldunaren zuzentasunari begira ez egon. 
Bere anaiaren semeari lapurtu ez dio, ba, aren ondarea berega- 
natuaz ? Dukeak amagandiko aberastasunak eskatzen dizkio, 
ofetarako urteak ditualako ta bere Abefia zaitzeko garaira eldu 
dalako. Eta zer erantzun zaio ? Kaisar'ak burestun bat eza ^ i 
dio buruan, esanaz: « Auxe bai duzula, gaztaro apainga ^ ia ! » 
IVIAUER. Entzun duzue. Kaisar, agandik ez ezeren zai egon ; ez eskubide 
ta ez zuzentasunik. Alkar lagundu zaitezte. 
REDING. Ez dago, ba, beste biderik. Orain Batzafak erabaki beza gure 
naia zurki lortzeko bidea. 
WALT. (Baranora sartuaz.) Guk mofontza nazkagafi onetatik irten 
nai dugu ; gure asabengandik artutako lege zafak zaitu ta 
itxumustuan ez dugu befirik eskatu nai. Bego Kaisar'agan, Kai- 
sar'arena : yabe bat daukanak, bear bezela ordaindu bezaio. 
MEIER. Ba-ditut nik Austria' ren ondasunak feudoz artuak. 
WALT. Yafai.... ta Austria'ri zor diozun itzala, orain arte bezela agertu 
ezaiozu. 
WEILER. Nik, Rappersweil'ko yaunei petxea ordaintzen diet. 
WALT. Yafai, ba, zor diozuna ordaintzen. 
RôssEL. Nik ere, Zurich'ko lekaime-buruari zin-egin diot. 
WALT. Eman lekaidetxera berea dana. 
STAUFF. Ara.... nik Kaisaldefiarena ez ba -da, besterik ez dut. 
WALT. Bear dana egin bedi ta kito. Guk, yaurlari ta aien adizkideak 
bota nai ditugu ta euren gazteluak apurtu ; baiña, odol -tonta 
bat ixuri gabe al ba'da. Ikusi beza Kaisar'ak gure eginbeafa ta 
aren begiramena austera, bea ^ak beartu gaituela. Eta gure senean 
gaudela, berak ikusten ba'du, agian ba ^uko amofua azpiratuko 
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du, ba-da ezpadan-edo. Beldur osasunga ^ ia sortzen baitu, armak 
eskuan artu ondoren, bare-bare yartzen dan e ^ i batek. 
REDING. Baiña, yakin dezagun. Nola beteko gure zuregiña ? Gure etsaia 
ondo gerturik dago ta ez du etsiko gudara yotzeke. 
STAUFF. Etsiko du, gudarako ikusten ba'gaitu. Bera gertu baiño len, au- 
^ eztuko gatzaikio. 
MEIER. Azkartxo esan duzu ; baiña zaila da on betetzea. Gure etsaien 
babeserako, bi gaztelu ditugu emen, eta beldurgafi litezke, 
Kaisa ^a lu^alde onetara ba-letorke. Rossberg eta Sarnen egiña- 
lean artu bear ditugu, ezpata bat ere, xo^ otik ateratzeke. 
STAUFF. Geroko uzten ba'dugu, etsaiak yakingo du, ixilpeko itza geiegi-
txok dakite -ta. 
MEIER. Erkietan ez dago saltzailerik. 
WALT. Gure asmoa geroratzen ba'dugu, Altdorf'eko gaztelua amaituko 
dute, ta Yaurlaria an indartsu egingo da. 
MEIER. Zu, zutzaz baka ^ ik arduratzen zera.... 
SIGR/FT. Eta oke^a zera. 
MEIER. (Yeikiaz). Gu oke^ ak! Eta Urita^ak ditugu guri oil esaten 
digutenak? 
REDING. IXO ! Ta zuen ziñari eutsi gogor. 
MEIER. Bai, bai. Schwitz eta Uri'k alkar artzen ba'dute, gu ixilik bearko. 
REDING. Batzataren auïean oartu bear dizuet, zuen asa ^ez, guzion gakea 
uxatzen duzutela. Guzion onerako ez ote gera, ba, emen bildu? 
WINKEL. Gabonak arte itxadoten ba'dugu, orduan, oitura danez, menpeko 
guziek gaztelura dioaz, beren opariak yaurlariari eramatera. An 
bildu ditezke amar edo amabi gizon iñoren zuzmu ^ ik gabe. 
Eraman lezazke bakoitzak itxilean, mutur zo ^ ozdun burniak, 
aztamakil mutu ^etan berealaxe ezartzeko egokiak ; eta onda 
adafa yoko genioke, gaztelura izkiludun ez sartzeko, dion agin-
duari. Batzar aundiena aldameneko basoan izango litzake. Ta 
lenengoak atearen yabe egingo ba'lira , turutaz, ots!... eta guziek 
basotik irtengo luteke. O ^ela gaztelua gurea litzake e ^az askorik. 
MELGH. Nere gain Rossberg'en sartzea ; gazteluko neskatil batek maite 
nau, ta siñestarazi nentzaioket, gau ikustalditxo bat egiteko 
eskala bat eman dazakidala. Bafura ezkero, lagunei lagunduko 
diet. 
REDING. Zer dio talderik aundienak ? Gure asmoa gerorako uztea ? 
(Geienak eskua yasotzen dute). 
STAUFF. (Autarkiak zenbatzen ditu.) Ogeirek, amabiren aurka baietz 
diote. 
WALT. Erabakitako egunean gazteluak azpiratzen ba'ditugu, guk sutza- 
^ en bidez mendiz-mendi ezaguneraziko dugu. Izkiluetarako gai 
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diranak, Eskualde bakoitzeko uri nagusienean bilduko dira.... 
Yaurlariek gudarako benetan gerturik gaudela ikustean, siñetsi 
ezaidazue, beraiek etsiko dute, ta pozik izanen dira, gure Abe- 
^itik iges egitea irixten ba'dute. 
STAUFF. Neri, Gessber'en zaldizkoak damakite beldur ; gogor bu ^ ukatu 
gabe, ez baitu aldegingo, ta aldeginda gero ere, kalte asko egin 
dezakiguke. O^ i barkatzea zaila da ta agian a ^ iskuga^ i. 
BAUMG. Yafi nazazue bizitz a ^ iskunk aundienean. Nere bizia Tell 'i zor 
diot. Atsegiñez, abe ^ iaren aidez galbidean ya ^ iko dut ; zaitu dut 
nere izen garbia ta nere biotza pozik dago. 
RED[NC. Aldia da aolkulari ona. Paketsu itxoin ezazue, ba. Adiona ondo 
bete bear da. Baiña, hegira! Emen gaua egun egiten dugun bitar-
tean, egunsentiak tontor goienetik a eme, mutilak », esaten 
digu.... Aide dezagun, ba, egun argiak yo baiño len. 
WALT. Ez beidurtu, gaua geldiro yoaten baita ibar oetatik. ( Guziak 
bapatean, txapelak artu ta ixilik egun-sentiari begira egon- 
go dira.) 
RószEL. An gure azpian, urietako Iu ^ iñaz, nekez arnasa artzen duten 
beste e ^ i aiei baiño len agur egiten digun argi onegatik, guziok 
alkartasun be ^ iaren ziña egin dezagun.... Gure bear edo a ^iskua 
edozein izan, beiñere aldenduko ez geran anaie ^ i bat izan nai 
dugu. (Guziak betesaten dute, iru beatz yasorik.) Guk azke 
bizi nai dugu gure gurasoek lez ; obe eriotza, menpekotza baiño. 
(Be ^esaten-dute.) Guk Yainko Alguzidunean dugu gure ustea 
eta ez dugu gizon inda ^aren beldufik. (Guziek betesaten 
ta besarkatzen dira). 
STAUFF. Orain bakoitza bioa paketsu here bidetik bere lagun artera. Ar-
tzaia danak, la ^ eatu bitza lasai artaldeak negu ontan eta ixilpean 
egin bitza Alkartasunerako beste lagunak.... Ordurarte yasan 
bea^a, nekez bada ere, yasan. 
Utzi.... biribildu dedila Yauntxoak eman bear duten ordaiña.... 
Alako egunean bapatean guzien eta bakoitzarena ordaindu bear- 
ko dute-ta. Zuetako bakoitzak ixildu beza go ^ oto bizi ta zuzen 
on ta norkeri on gorde beza guzien onerako ; bada, Abe^ iare- 
kiko lapur da, Abe^ iari baiño len, bere buruaren onari begiratzen 
diona. (Ixilik aldentzen diran bitartean, bata besteak iru 
bideetatik zear.... ereslari taldeak abesti bikain bat-edo yo 
beza ; antzokía utsik geratuko da aldi batez.... ta eguzkiak 
elur-mendi gaiñetik igoko du diztiratsu.) 
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III EKITALDIA 
Lenengo Age^aldia 
Tell'ek eskuetan aiotz-aizkora dauka ta Edubige etxeko lanetan an da. 
Gualter ta Gulielm antzokt atzean a^anbelaz yolasten. 
GUAL. 	 (Abeslari) « Goizean argi-ufatzean, eiztaria atanbela ta gezia 
Iagun, mendi ta ibatetan barna dioa ». 
«Egurats zabalean saia nagusi bezela, eiztaria ere, yarei, mal- 
kor eta mendiskaetako yaun ». 
« Zabaldi aundia berea du, ta aren geziak yotakoa, egazti 
ala nafazti, garbitzen du ». (Ikotika eldurik) Aita, lokatia eten 
zait, taiutu ezaidazu! 
TELL. 	 Ez nik ! Eiztari azka ^a norbera alegintzen duk. ( Au ^ak u^uti- 
ratzen dira). 
EDUBIGE. Semetxo auek gazterik asi zaizkigu eiztaritzan. 
TELL. 	 Nagusi izan nai duanak, aurtzarotik yardun bearko. 
EDUBIGE. Yainko aten ! ! Beiñere ikasiko ez ba'luteke ! 
TELL. 	 Guzia yakin bear dute. Pakean bizi nai duanak, aide ta aurka- 
rako bego gertu. 
EDUEIGE. Ai ene! Norbere etxean ere, ez da iñor paketsu izango. 
TELL. Emakume, bestela zzin nentzake iraun. Nere yatotikoa ez duzu 
artzangorako. Atsedentzeke, elburu igeskor baten ondoren ibili 
bear nik, eta be^ iro egunoro neureganatzean, orduantxe bai 
zaidala pozgati nere lana ! 
EDUBIGE. Eta bitartean naigabez beterik eta latitan zure zai dagon emaz- 
tea ez duzu gogora. Zure ibilera a ^ iskuga ^ ien be^ i mofoiek da-
karkidatenean, beldur naiz. Agur egite bakoitzean, biotzak dar-
dar dagit, geiago niganatuko ez zeralakoan. Askotan elur-men- 
dietan galdurik, aitzez-aitz yauzi gaiztoz ikusten zaitut ; edo 
basauntzak gibelerat dagianean, leizera nataztaka zaramala; edo 
elurmetak azpiratzen zaituela edo elur iruzurtia oinpean kras-
katu, ta bizi-bizirik murgiltzen zerala leize ikaraga ^ ian. A ! 
Alpen'eko eiztari ausartiak, eriotza amaika eratan du zelatari. 
Beti galzorian amiltegi ondatera zaraman lanbidea zoritxa ^ ekoa 
zaizu. 
TELL. 	 Bere ingurukoetara begi -erne dabilenak, Yainkoagan eta nork 
bere indar aundian itxaropen dualarik, gaitzaldi ta bear guzie- 
tatik etaz dagi iges. Mendian yaioa, mendiak ez du izutzen . 
(Lana bukatu ta tresna lagatzen du). Orain nere ustez, 
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urteetarako ba-dugu atea. Aizkora etxean arotzaren bea ^ik ez. ( Txapela artzen du ). 
EDUBIGE. Nora zoaz ? 
	
TELL. 	 Altdorf'era, nere aitaren etxera. 
EDUBIGE. Asmo galga^ iren batek ez ote zaitu urduri? Esaidazu! 
	
TELL. 
	 Zergatik diozu, emakume? 
EDUBIGE. Yaurlarien kaltezko zerbait darabiltzue!... Rutli'n bildu dira ; 
 ba-dakit, eta zu ere alkartasun ortan zaude. 
	
TELL. 	 Ni ez nintzan an... baiña abe ^ iak bear ba'nau, ez dut uts-egingo, 
EDUBIGE. Aiek toki txa ^enean ya ^ iko zaitue beti. Oi bezela, okefena zure-
tzat izango da. 
	
TELL. 	 Bakoitzak al duanaz laguntzen du. 
EDUBIGE. Ekaitz aldian, Unterwald'tar bat aintziraren bestekalderatu 
zenduan... Mirariz, irten ziñaten... Zure emazte ta semeetzaz 
ez gogoratzea bai ote leike? 
	
TELL. 	 Emazte maite, orduantxe ere zuetzaz oroitzen nintzan. Seme- 
dun aita bat, onez atera nun. 
EDUBIGE. Aintzira nastuan afaunlari! Ori ez duzu Yainkoagan uste izatea. 
Ori zirikatzea duzu. 
	
TELL. 	 Zer egingo, ba? Luzaroan auznartzen duanak, ezer ez dagi. 
EDUBIGE. Bai, zu benetan ona ta mo ^oilari zera ; guzien lagunkide eta 
besteen bea ^ez zeranean,iñor ez datorkizu lagun. 
	
TELL. 	 Ene Yainkoa! iñoren bear ez ba'nintz! (Atanbela ta geziak 
artzen ditu). 
EDUBIGE. Afanbela, zertarako duzu orain? Utzi emen! 
	
TELL. 	 Afanbel gabe, besorik gabe naiz. (Aut'ak betiz datoz). 
GUALT. Aita, nora zoaz? 
	
TELL. 	 Altdorf'eruntz, mutil ; Ehni'ra.... Lagundu nai al didak? 
GUALT. Bai, bai orixe! 
EDUBIGE. Yaurlaria antxe duzu orain. Ez zaite Altdorf'eratu. 
	
TELL. 	 Gaur bertan aldegiten dizu andik. 
EDUBIGE. Au^ enez berak aldegin dezala, ba. Ez akiozu gogait-eragin ; 
 dakizunez ez gaitu maite
-ta. 
	
TELL. 	 Aren oker-naiak, ez dakarkit gaitz aundirik. Ni zintzoa naiz ; 
eta ez dut iñongo etsairen beldufik. 
EDUBIGE. Ongileei, oiei die gofotorik aundien. 
	
TELL. 	 Iraintzeko ziorik arkitzen ez dualako... zaldun ofek pakean 
utziko nauala deritzait. 
EDUBIGE. Diozunaz, ziur ote zera? 
	
TELL. 	 Oraindik gutxi, Schachen ibafeko zakon oiantsuetan eizean 
nebilen ; an, ez zan gizon aztafenik ezagun ; eta arkaitz artean 
ebakitako bideari lotua niyoala; atzera egitarik ez neukan, gaiñe- 
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kaldetik aitz maldatsuak, eta azpikaldetik be ^ iz, Schachen e ^ eka 
bu^ unba ikaragafian ziyoalako. (Semeak urbiltzen zaizkio, 
ezker-eskubira, ta adi-adj begiratzen diote). Yaurlaria ere, 
antxe zetoten bide beretik, neri buruz, ni bezin bakar ; gizona 
gizonaren bekoz, eta gure aldamenean leizea. Lentxoago uskeri 
bategatik gogorki zigortua nindualako, orain begi eman eta 
ezagutu ninduanean, eta afanbel ikaraga ^iaz bere bila alderatzen 
nintzaiola oarturik, zurbil eta belaun-ikaraka, amildu zorian 
zegola antz-eman nion... Orduan efukitu nintzaion ; apalki 
urbildu ta esan: «Yaurlari yauna, neu nauzu». Txintik ere ezin 
atera izan zun... Ixilune ixilenean, nere bideari yafaitzeko eskuz 
kiñu egin zidan ; nik aufera eginda, laguntzaleak igo ^ i nizkion. 
EDUBIGE. Zure aufean ikaratu da ?... Ai zuri! Bere aulkeriaren ikusle izan 
zeralako, ez dizu beiñere barkatuko. 
TELL. 	 Ofegatik aldegingo dut arengandik eta ark ez nau arkituko. 
EnusiGE. Gaur beintzat, andik ufuti zabiltz. Obe duzu eizera yotzea. 
TELL. 	 Bahia, zer duzu? 
EDUBIGE. La^ i bizian nauzu. Zaude andik ufuti! 
TELL. 	 Uskeriagatik zertan goibeldu? 
EDUBIGE. Ofegatixe, ba, Tell, geldi zaite emen. 
TELL. 	 Nere maiteño, aruntza yoatea agindu dut. 
EDUBIGE. Beafezkoa ba'zaizu, zoaz... baiña mutiltxoa utzi emen. 
GUALT. Ez, amatxo, ni aitakin noa. 
EDUBIGE. Enetxo! ire ama bakafik utzi nai duk? 
GUALT. Ehni'tik pitxi bat ekafiko dizut. (Aitakin ba-diyoa). 
GuLiE. Ni, amatxo, zurekin gelditzen naiz. 
EDUBIGE. (Laztanduaz). Bai; i aiz nere seme kutuna; i gelditzen akitan 
bakafa. (A tarira ba-diyoa ta luzaroan begiz laguntzen die). 
Biga^ en Agetaldia 
Alderdi mendilsu ta bakartia; arkaítzetatik bera e^ekak apartsu. 
BERTE eiztari yantziz eta geroxeago RUDENZ. 
BERTE. 	 Ba-dafaikit! Guenez, azaldu ninteke. 
RUDENZ. (Bapatean sarturik.) Andereño, orain beintzat bakafik arkitzen 
zaitut eta alderdi guzietatik amiltegiz bildurik gaude. Basoarte 
ontan iñungo ikusleren beldur ez naiz eta ez dut uste orain- 
daiño samindu nauan ixilgune astun au austen iñork eragotziko 
ditanik... 
BERTE. 	 Ziur ote zera, eiztarik ondoren ez ditugula? 
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RUDENZ. An ufuti dituzu. Oran edo beiñere ez! Egokitasun au ez zait 
alpefik igaro bear... Gaurtik betiko zure ondotik aldegin bear 
ba'dut ere, nere zoriaren gora-bera erabakita ikusi bear dut... 
 
O! Zure begi eztiak ez ezazkidazu asafekor biurtu... Nere 
a^ okeriya zuri adierazteko, nor naiz ni? Omenak ez nau orain_ 
dik aipatu ta nai zaituen zaldun aberats eta ospatsuen artean 
ezin nentzake nere bururik azaldu. Bahia, maitasun eta zintzo- 
tasunez gaiñez dagian biotza dizut... 
BEarE. 	 (Benetan eta betilun.) Zure egiteko gafantzitsuenetan zabar 
zeralarik, maitasun eta zintzotasunaz mintzo zentzake, ala ? 
(Rudenz atzeratzen da.) Austria'ren mofoia atzefitafari saldu- 
rik, bere abefi zapaltzaile ? 
RunENZ. Ene andereño, zugandik ofelakorik entzun bear? Alderdi artan 
noren bila ni, zure bila ezpada ? 
BERTE. 	 Eta saltzaile artean ark'tuko nauzulakoan zera ? Menpekoen 
zapaltzaile egiñiko, suizotar seme endekatuari baiño , pozikago 
nemaioke nere eskua Gessler ankefari. 
RUDENZ. Ene Yainkoa! Zer entzuten nik ? 
BERTA. 	 Zer? Gizonarentzat aideak baiño ufeagokorik bai ote da? Biotz 
zindoentzat, efugabeen zaindari ta lanpetuen aldezkari izatea 
bezelako betebear bea ^ enetakorik bai ote?... Zure abefiagatik, 
nere biotzari odola dario; minkide natzaio; ofen apala izanik ura 
maitatzea baitagokit. Arek daramakit nere biotza eta egunoro 
maiteago dut... Baiña zu, izatez eta zaldun eskubidez ari lagun- 
tzera bearturik zaude ; eta ala ere, bazteferatzen duzu. Eta zu 
etsaiarenganatuz, abefiaren kaltezko asmaketan zabiltzan giza-
txafa zera. Zure bizkerak nardatu ta minberatzen nau; eta zu 
ez go^ otatzeko nere gogoari gogor egin bear. 
RUDENZ. Nere abefiaren ona ez dutala nai ? Berari, Austritafen aginte-
zigor altsupean pakea nik nai ez ote ? 
BERTE. 	 Zuk abefia mo ^ oi-e ^ i biurtu nai duzu. Azkatasunari lufean gel- 
ditzen zaion azken babesa ere, lapurtu. Efia da obekien aditzen 
duna bee zoriona, ta bere ezaguera xufa atzipetuko duan 
maltzurkeririk ez da. Sarean bilduko duzu. 
RUDENZ. Berte ! zuk go ^ oto nauzu ta muxin dagidazu! 
BERTE. 	 Ala ba'litz obe... Baiña gogo onez maite litekeana, gofotatua 
ta go^ otoga^ i ikustea.... 
RUDENZ. Berte ! Berte ! Zorionik aundiena erakusten didazu ta bapatean 
bertan murgildu nauzu. 
BERTE. 	 Ez, ez ; zintzotasuna oraindik zugan ez da itzali. Lo dago ta 
esnatu-erazi bear. Gogoaren yatofizko indafa gogo bafuan 
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itotzeko, gogorki uko bear zera. Zorionez, zu baiño indartsua- 
goa da ura, ta zuk nai ezta ere, ona ta zintzoa zera. 
RUDENZ. Nigan uste-onik bai al duzu ? O Berte ! Orain eta gero, zure 
maitasuna da neretzat oro. 
BERTE. 	 Zure yato ^ i zintzoak agintzen dizuna, zaite. Zure abe ^ i ta 
aberkideen artean, erakusten dizun lekua bete, ta zure eskubide 
zuzenen aide yokatu. 
RUDENZ. Ai ene ! Kaisa ^aren inda ^ari aurka ba'noakio, nola nai izango 
ta nola neureganduko zaitut ? Senideen nai altsua ez ote da, 
ba, zure eskua aukeran eskeintzen duana ? 
BERTE. 	 Nere onibatak lau erkitan arkitzen dira ta Suizota ^ a azke 
ba'litz, ni ere ala nintzake. 
RUDE -NZ. Berte, zer etorkizun eskeintzen didazu ? 
BERTE. 	 Austria'ren sari-bidez, ez uste gero ni zureganatzerik; Austri- 
ta^ak nerekin ezkondurik, nere ondarea ta on eralgiko duana 
baiño, ez du gogoan-ta. Zuen azkatasuna betiko galdu nai 
duan lur-gose berberak, ni ere zematzen nau.... Ene adizkide! Ni 
kutunen baten sari-ordaiñez-edo, e ^ uki-oparitako begiz yota 
egotea ere, baleike. Zurikeri ta gezufaren abira, Kaisar etxera, 
eraman nai naute ; eta nere eztei go ^otoga^ ien loka^ iak an izango 
ditut. Maitasunak.... zure maitasunak bakafik estuasan ontatik 
atera nentzake. 
RUDENZ. Eta emen bizitzera eta nere abefian nerea izaten etsiko ote 
zenduke ? O Berte ! ludi onetan nere nai bakafa, zugana yotzea 
ez ote da izan ? Aintza bideetan bilaka ibili nazaizu, eta nere 
gogo osoa, nere maiteñoa.... Baiña, ibar paketsu onetan nerekin 
alkartu nai ba'duzu, ta ludiko txorakeriei zaputz ba'dagiezu.... 
orduan bai iritxi detala ertz gogor onetan.... Gaurgero, ez 
dut nere bizitzan beste zale igeskofik nabaitzen. Naiago nuke 
aitz auek gure inguruan igaro eziñiko esi zendoa egingo ba'lu-
teke ta ibar paketsu au, zeru ta argitara bakafik zabaldua ba'le-
goke! 
BERTE. 	 Zu, orain ere, nere biotz igarleak amestu lakoxea zera; nere 
sinisteak ez nau atzipetu. 
RUDENZ. Agur, ba, amets zoro ! Nere abefian arkituko dut nere zoruna. 
Emen aurtzaroa pozik igarotokian; zugaitz eta itufiak nere - 
tzat bizi-bizi diran onetan ; emen, nere abefian, zuk nerea 
izan nai duzu! Ai ene! Ori nai izan dut nik beti. Nere bizitzako 
eztialdi guzietan, ofen beafa arkitu oi izan dut beti. 
BERTE. Zorundun-ugartea emen, gizon xaloen abi onetan ez ba -da, 
nun izango ote? Gezufa ez-ezaguna eta antziñako zintzotasuna 
bere etxean lez bizi dan toki onetan bezela ezpada, nun ? Gure 
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zorion-itufia bekaitzak ez du lokatzatuko, ta orduak guretzat 
beti argitan diyoazke... Benetako gizon nausitasunez ornitua 
zakust; zure kideko gizon azkatuen artean, lenena ; opari garbi, 
ede^ ez apaindua ta bere yaure ^ian agintzen dun bakaldun bat 
bezin bikain. 
RUDENZ. Eta nik emakume guzien e ^ egiña bezela ikusten zaitut ; zure 
etxelanetan zoragati; nere etxea zeru-zati egiten ; eta udabe ^ ia 
lore banatzaile antzo, zure gogo ede^ ez nere bizia apaintzen 
eta inguruko guzia bizkortzen. 
BERTE. 	 O^ a esan, nere lagun maitea, zergatik negon itun, ikusiaz nere 
bizitz osoko azken nai au, zeure eskuz za ^atatzen zenduala... 
Ai ene! Nere abefiaren zapaltzaile dan, zaldun afoxko oui bere 
gaztelu ilunera ya ^ai bear ba'nio nere eto ^ era zer izango ote 
zan?.,. Nik ainbeste maite detan e ^itik aldendu nentzaken 
gaztelurik ez da emen, ezta ere, ati-esirik. 
RunENZ. Baiña, nola irtengo nik.... nere txorabioan, buru-biran neronek 
egindako korapiloak nola azkatuko 
BERTH. 	 Eten itzatzu gizonki! Gertatua gerta.... Zure e ^ iarentzat zaite! 
O^ a or zure tokia ! ( u^utiruntz eiztarien turototsa ). 
Iruga^ en Age^ aldia 
Altdorf ondoan zelaia; atzekaldean au^e zama^ean zugailzak, eta 
atze-atzean, aga-buruan txapel bat. Baumberg'ek ozertzari muga egiten 
dio ta mendi-saldoen gaif:etik, elu ^ez estaliriko gailu^a ageri da." 
FRIESSHARDT eta LEUTHOLD zelatari. 
FRIESSH. Alpefik gatxeudek emen. Txapelarengana ez duk iñor u ^ era- 
tuko, iñork ere ez agu ^ik egingo. Eta emen bestetan azoka 
baten ainbat gizakume izan oi ukan, eta orain, txorimalo on 
or ipiñi ezkeroztik, zelai au utsik zegok. 
LEUTH. Gizatxafa besterik ez zeto ^ ek, eta txapel za ^ak aspertzeraiño 
astintzen zizkigutek. Gizon taiuzkoak, txapelaren au ^ ean ma- 
kurtu baiño len, naiago ditek itxulinguru luzeagoa egin. 
FRIESSH. Eguardian udaletxetik irteterakoan, naita naiez emendik igaro 
bear ditek. O ^ ela ba, txapelagatik iñori ezer ez zitzaiolako, eize 
edeta egiteko ustetan nindukan ni. Orduantxe, Rosselmann 
Apaiza bertaratu ukan.... gaixo baten etxetik Eleizakoakin 
zetorken... eta gure Yaunarekin aga-oiñean gelditzen duk.... 
txadonzaiak txintxa ^a yotzen dik eta guziak, ni ere bai, belauni- 
katu ta Eleizakoen au ^ean auzpeztu giñukan, ez ordea, txape- 
laren au^ ean.... 
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LEUTH. Aizak, adizkide, txapel o ^ en au^ean egotea tentelkeria dala 
uste diat.... Bai, txapel zaintzen emen egotea txepelkeria duk 
zaldun gudalari batentzat.... Burudun guziak, naita naiez, nardaz 
begiratzen gatxiaztek.... Txapel bat agurtzea! Kasketaldi eroa 
duk benetan ! 
FRIESSH. Eta azpian bururik ez duan txapel utsa, zergatik ez agurtuko, 
•ba? Amaika aldiz, ori bezin buru uts diranen aufean, bapo 
makurtzen duk ik lepoa. (Hildegarde, Matilde ta Isabel seme- 
ekin datoz eta aga baranoan yartzen dira). 
LEUTH. Eta, i, o^ en zital utsa ote aiz, ba, gixagaixo auei, artez eta egi-
tez kalde egiteko? Txapel ondotik nai duana igaro dedila ; nik 
begiak itxi, ta or konpon. 
MATIL. Oh or zintzilik, Yaurlarial... Mutilak, itzal izan ezaiozue ! 
ISABEL. Ai yoango ba'litz eta txapela baka ^ ik utziko ba'liguke ! Abe^ i 
onetan ez giñake txarkiago. 
FRIESSH. ( Oek uxatuki). Utikan, emakume madarikatuok! Nork otse- 
gin dizue? Biali zuen sena ^ak, ia gure aginduei ixeka egiteko 
lain ote diran. (Emakumeak ba diyoaz; Tell a^anbelakin ta se- 
metxoa eskutik duala, azaltzen da; txapelaren ondotik, oni 
begiratzeke, antzoki au ^era egiten dute). 
GUALT. (Mendia erakutsiaz). Aita, egia ote da, an, mendi artan, 
zugaitzei odola darietela, aizkoraz zauritzen diranean ? 
TELL. 	 Nork esan dik, mutil ? 
GUALT. Hirt irakasleak esaten du.... Sorginduak dagozela dio, ta zauri-
tzen dituanaren eskua bere ilobitik ateratzen dala. 
TELL. 	 Zugaitzak sorginduak zeudekala , egia duk.... Odei artean ezku- 
tatzen diran mendi aiek, tontor zuri aiek ikusten ? 
GUALT. Gabaz dardar dagiten eta guri elur-metak bialtzen dizkiguten 
elurte izoztuen tokiak dira. 
TELL. 	 O^ela duk; eta basoko zugaitz aiek babestu ez ba'zuten, Altdorf 
e^ia aspalditik aien zamapean zapaldurik ukan. 
GUALT. (Zerbait geroxeago). Aitatxo, mendirik gabeko efirik bai al da? 
TELL. Gain auetatik, ibaiari yafaituki yetxiaz-yetxiaz, lufalde zabal 
eta legunera elduko aiz ; an, urak ez dik ez bitsik, ez ma ^ urik ; 
eta, uraren laisterka benetan duk ixila ta baretsua. Begiak, ozto-
porik gabe, zabalera neufigabean luzatzen dituk, eta zelai luze 
edefetan garia azten duk, eta lufak beti lorategi zirudik. 
GUALT. Aitatxo, eta emen beti zalantzan eta neketan egon beafez, len- 
bailen zergatik ez gera lufalde zorundun ofetara aldatzen ? 
TELL. 
	
	 Zerua ede ^ a danez, lufa ere edefa ta emanko^a duk ; ala ere, 
ereinlariak ez dituk ondorengoen gozalari. 
GUALT. Guraso-ondareetan, zu bezela ez ote dira, ba, azke ? 
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TELL. 	 Lu^ak, Gotzai eta Bakaldunarenak dituk. 
GUALT. Gogoak eman ala , basoetan eizatuko dute, ordea ? 
TELL. 	 Egazti ta na^ azti-eizea, Yaunarena dulc. 
GuALT. Baiña , gutxienez ibaian a ^ antzoan yardungo dute ? 
TELL. 	 lbaia, itxasoa ta garza, Bakaldunarenak dituk. 
GUALT. Baiña , guziak beldur dioten Bakaldun on nor da? 
TELL. 	 Berauxe baka ^ ik duk mantentzen dituana. 
GUALT. Beraiek ezin ote ditezke, ba, alkar babestu ? 
TELL. 	 Auzokoak, ez dik auzokoagan usterik. 
GUALT. Ene aita, bai estu nintzakela ni, o ^ en lufalde zabalean ! Naiago 
dut elur-meta oien azpian bizi. 
TELL. 	 Bai, semetxo, sorbaldan elur-mendiak eukitzea obe duk gizatxa- 
fak baiño. (Au ^erantza bezela dagite). 
GUALT. Ara aita, begira aga-mutufeko txapel oil. 
TELL. 	 Guri zer? Ator eta goazik. (Ibiltzerakoan, Friesshardt'ek 
aztamakila au^ez-au ^ e yartzen dio). 
Fx ^ ESSH. Geldi ortxe; ez oñik aufera, Kaisafa'ren izenean! 
TELL. 
	
	 (Aztamakiiari elduaz). Zer nai duzu? Zer dala-ta geldie- 
razten nauzu? 
FRIESSH. Agindua ausi duzu. Yafai bear diguzu. 
LEUTH. Txapelari ez diozu agufik egin. 
TELL. 	 Adizkide, utzi ezaiguzu yoaten. 
Fx ^ ESSH. Ala, ala! Espetxera! 
GUALT. Nere aita espetxera? Lagun! Lagun! (Deadarka). Lagunak, 
atozte onuntza, lagun gaitzatzue! Bidegabekeria! bidegabekeria! 
Espetxera daramate! (Rosselmann apaiza ta Petermann txa- 
donzaia ta beste iru gizon, bertaratzen dira). 
TXADON. Zer gertatzen da? 
ROSSEL. Zer dala-ta atzema:i duzu gizon au? 
FRIESSH. Kaisafaren etsai da. Etoi! 
TELL. 	 (Gogorki astinduaz). Ni, etoi? 
ROSSEL. Oker zabiltz, adizkide. Tell duzu, efitar on eta zintzoa. 
GUALT. (Walther Furst ikusiaz, laisterka beragana dioa). Lagun, 
aitaita! Nere aitari gogor dagiote! 
FeIESSH. Ala, goazen espetxeruntz! 
WALT F. (Laisterka u^eratuaz). Neu natzaio erantzunkide. Geldi zaite!... 
Yainko-afen, zer gertatu dan esaidazu... Tell! (Melchthal eta 
Stauffacher etortzen dira). 
FeIESS. Yaurlariaren agindu nagusienari muzin dagio ta ez du aintzat 
artu nai. 
STAUFF. Tell, ofela ari izan al zaigu? 
MELCH. Gezurti zera, mutil! 
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LEUTH. Txapelik ez du agurtu nai izan!  
\J(/AL. F. Eta ofegatik espetxera bear ote? Ofen erantzukidetzaz ar na-
zazu ta o^ i azke utzi ezaiozu.  
FRIESSH. Zuretzat eta zure aldezko gorde ezazu erantzun -gura ori. Guk  
egin bear duguna egiten dugu. Eramazute!  
MELCH. ( Bere aberkideei). Ene Yainkoa! Ez ; au gogorkeri gaiztoa  
duzute! Gure aufean ofenbesteko lotsagabekeriz, espetxeratzen  
utziko diogu ?  
Txnno. Oiek bailo geiago dezakegu! Ez etsi, lagunok! Alkar lagun-  
duko gera.  
FRIESSH. Yaurlariaren aginduari nork gogor egiten dio? 
BESTE IRU. (Etotiaz). Ona emen gu laguntzeko. Zer da? Eratxi ezazue  
lu^ era! (Ildegarde, Matilde, ta Ixabel itzultzen dira).  
TELL. Bakatik aski naiz. Ene lagun onak, zoazte. Zer uste duzute,  
nik gogor egin nai izan ezkero, oien aztamakilen beldur nin-  
tzakela?  
iV1ELCI-I. (Friesshardt'i). Ia, ausar zadi emendik erematen!  
sT^ úFF^  Utzi ezaiozue! Paketu!  
FRIESSH. ( Deadarka). Zalaparta ta matxinada! (Eize-adar otsa en-  
tzuten da).  
EMAKUM. Yaurlaria emen dator!  
FRIESSrI. Zalaparta ta matxinada!  
STAUFF. Zital ofek, egizu deadar lertu arte!  
ROMEicx.Ixildu nai duzu? 
FRIESSH. (Deadar aundiagoaz). Laguntza, laguntza lege-zaitzaileei!  
WAL. F. Ai ama! Ara an Yaurlaria! Orain zer gertatu bear ote ? (Gessler  
zaldiz, zapelaitza eskutu ^ean duala; Harras'ko Eiudolf, Berte  
ta Rudenz; ondoren izkiÎudun moioi-talde aundiak; oiek an-  
tzoki osoan aztamakilaz baranoa egiten dute).  
EliunoLF. Bide, bide Yaurlariari!  
GESSLER. Sakabanatu itzatzue! Zertarako oste-talde au? Nor da laguntza  
eske? (Oro ixilik) Nor zan? Yakin nai dut. ( Friesshardt' i).  
Atoz onuntza, zu! Nor zera ta gizon o ^ ekin zer an zera?  
(Zapelatka) mo ^oe baterf damaio). 
FRIESSH. Yaun altsu ori; zure gudalarietako bat nauzu; txapel onen  
zelatari zure aginduz. Txapel on agurtu nai ezta, lege-ausitze  
agirian atzeman dut gizon au. Zuk agindu bezela, espetxeratu  
nai nun; bailla, e^ ita^ok nai-ta-nai-ez eraman nai didate.  
GESSLER. (Ixilune ondoren). Tell, o^ela muzin dagiozu, zure Kaisafari  
ta aren ordezko naizen oni? Zuen lege zaletasuna ikuste aten,  
aga ofetan ipiñitako txapel on ez duzu agurtu nai? Zure gogo  
gaizkilea ofela erakutsi duzu?  
( Jafaitzeko )  
_ :N .  •N ^ i. 	 ANNN: , 9^ii. 
Métodos a emplear en la enseñanza del euskera 
 
a los niños vasco-erdeldunes  
111111 'E me ha pedido mi colaboración, y mis aficiones a estos temas 
	
"^1 	 me obligan a prestarla dentro de mis modestos alcances. 
	
11D 	 Los vasco-erdeldunes, a quienes pretendemos enseñar el  hi nd Euskera, la lengua de la raza, podemos clasificarlos en a)  
niños, b) adolescentes y c) adultos. Esta clasificación afecta a todo  
el ser psico-fisiológico por causa del condicionamiento necesario fisioló-
gico, y por las conexiones íntimas entre lo psíquico y lo fisiológico.  
Pero nuestro estudio irá dirigido principalmente al niño vasco-erdel-
dún y en parte al adolescente, en quienes aún están en período de forma-
ción las aptitudes y funciones psico-fisiológicas : haremos también  
algunas aplicaciones aplicables a los adultos.  
Nuestro estudio se dividirá en tres partes : 1) Fundamentos psico-
lógico-pedagógicos; 2) métodos usados; 3) métodos aplicables en  
la enseñanza del Euskera a los vasco-erdeldunes.  
1.—FUNDAMENTOS PSICOLÓGICO-PEDAGÓGICOS.  
A) Principios psicológicos.  
a) Ante todo queremos hacer notar la influencia de la raza en el  
lenguaje : por el condicionamiento necesario de lo fisiológico en lo  
psíquico, la raza influye mucho en lo psíquico de cada pueblo : y eso  
fisiológico se trasmite por herencia y así va caracterizando los espíritus  
individuales y colectivos de cada pueblo diferenciado. Es una manifesta-
ción de la sabiduría divina.  
Esa influencia de la raza en el lenguaje de cada individuo lo hizo  
notar el psicólogo Wundt, quien afirma que la extrema variedad de los  
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sonidos articulados proceden de las disposiciones hereditarias y que esas 
articulaciones serán diferentes según las razas. 
Esa influencia reconocen Grammont, Meillet, Stern, Bayer, Moore, 
Barbier, Saer, De la Croix, etc. El Padre Delos, internacionalista de 
fama, demuestra que la línea étnica y el medio secular, al cual pertene-
cemos, imprimen en nosotros, aun antes de que hayamos visto la luz, 
preformaciones misteriosas fisiológicas y psíquicas a la vez que dan un 
carácter, unas tendencias, una orientación a nuestra sensibilidad, a nues-
tras afecciones, a nuestros gustos, a la vida entera nuestra : lengua, etc. : 
es el genio nacional. 
b) Respecto de los principales elementos psico-fisiológicos, que en 
el estudio de una lengua intervienen ha habido diversidad de pareceres. 
Chacot descomponía el fundamento del lenguaje en cuatro operaciones 
fundamentales, a cada una de las cuales correspondía una especie de 
imagen mental : imagen hablada, imagen auditiva, imagen visual, imagen 
escrita con sus centros correspondientes. Esta teoría fué seguida durante 
muchos años por médicos y psicólogos. 
El Doctor Marie reaccionó contra esta teoría, pero siguió admitiendo 
la función preponderante de las imágenes verbales auditivas, visuales y 
motrices. El Doctor Montier modificó el concepto de imagen, haciéndolo 
consistir en parte de una síntesis de pensamientos y palabras. Fromment 
y Monod admiten las imágenes auditivas del lenguaje ; pero niegan las 
imágenes motrices. Claparède defiende contra Marie y Montier el papel 
de las imágenes verbo-auditivas y verbo-visuales y contra Fromment y 
Monod el de las imágenes verbo-motrices en el lenguaje. El Doctor Saint 
Paul distingue diferentes tipos ; tipos en quienes predomina la audición 
(tipo Egger) ; 
 tipos en quienes predomina el movimiento ( tipo Strieker); 
tipos visuales ( tipo Galton) ; y tipos mixtos, en los que predomina la 
mezcla auditivo-motora sobre la visual motora y auditivo-visual. Dejerine 
da más importancia a las imágenes auditivas y motoras que a las visuales.
. 
Tanto Dejerine como Ma rie dan sobre todo importancia a la asociación. 
Después de la gran guerra, en que se han presentado muchos casos 
de reaprendizaje del lenguaje, debido a perturbaciones psico-fisiológicas, 
el psicólogo Head, siguiendo a Jackson, atribuye el lenguaje a una coope-
ración del entendimiento con el automatismo : la misma opinión sigue 
De la Croix. Pieron y Dwelshauvers concilian las teorías antiguas con las 
conclusiones modernas psicológicas. Admiten las imágenes mot rices, la 
auditiva y las visuales : pero entienden por imagen el complejo de los 
procesos de evocación que entra en juego en un conjunto especí-
fico, elementos que sirven a todas las combinaciones posibles ; es un di-
namismo asociativo. En el niño hay una conexión íntima entre las nece- 
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sidades orgánicas y las sensaciones inmediatas y las reacciones vocales 
del mismo ; estas p rimeras reacciones vocales suelen ser de carácter mo. 
triz. Entra en juego después, en gran proporción, la imitación. Viene 
después la acción social. Los elementos afectivos, las asociaciones se 
extructuran. A la fase emotiva y motriz sigue la conceptual. 
De modo que la función del automatismo es muy grande en el len-
guaje y comprende los mecanismos sensorio-motores. Al principio en los 
niños esos mecanismos sensorio-motores están asociados a la representa-
ción del objeto. La palabra es como una imagen, una doble representación, 
hasta tal punto que la palabra y el objeto se confunden. A medida qu e 
 se desarrolla la inteligencia, las palabras van tomando un valor conceptual, 
valor propio que sirve de símbolo o signo a la idea. 
c) Siendo el lenguaje un dinamismo asociativo, en el estudio de una 
segunda lengua hay que tener en cuenta otro principio psicológico 
importante, formulado por Muller, Pilzecker, Epstein y Schumann y 
Brannshausen: 
1) Una asociación cualquiera ab se opone a la creación de una 
nueva asociación ac : es la inhibición generativa : cuando a pesar de 
esta oposición se ha formado la asociación ac, la asociación ab ejercerá 
una influencia inhibitoria en la reproducción de su concurrente : a esta 
inhibición se la llama inhibición efectual o consecuente o de evocación . 
2) A su vez la nueva asociación ac tenderá a hacer interferencia en 
la reproducción de la asociación ab : la acción interferente es recíproca. 
3) La influencia inhibitoria, ejercida sobre la asociación ac, es tanto 
más considerable cuanto la asociación ab es más reciente : llega al má-
ximun cuando a, en vez de evocar c, reproduce b: la reproducción de ab 
tiene por efecto el alejamiento de c. 
4) Por el contrario esa influencia es tanto menor cuanto ac es más 
fuerte, más reciente; llega al mínimun cuando ac acaba de ser reprodu-
cida, cuando es muy reciente en relación a ab. 
Resulta que los factores favorables a la formación y a la reproducción 
de ac son: a) la antigüedad mayor posible de ab: b) la extrema 
juventud de ac y d) la ausencia o alejamiento de toda causa subexci -
tadora de ab. 
Claparède da como fundamento fisiológico probable de esta inhibi-
ción el siguiente: cuando a está ligado lo mismo con b o con c, la co-
rriente nerviosa que parte de a se dividirá en dirección de c, y por esta 
causa no poseerá fuerza suficiente para excitar la evocación de ninguna 
de las dos. Con estas inhibiciones nos vamos a encontrar entre pensa-
miento-lengua castellana y pensamietato-lengua racial vasca en nuestro 
estudio. 
d) La psicología nos proporciona también los principios para evitar 
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los efectos inhibitorios antes dichos de la primera lengua en el estudio 
de la segunda. 
Hay que dirigir toda la atención sobre la segunda lengua, como si la 
primera no existiera. Hay que usar la sugestión terapeútica. Hay que pro-
vocar en los alumnos la sugestión monóglota de la segunda lengua. 
Como decía Ribot, gráficamente, hay que hacer callar a las gentes de voz 
recia para que las de voz débil se hagan oir. En ganarse la atención de 
los alumnos estará el secreto. 
B) Principios didácticos 
El sabio profesor Epstein de Lausanne, después de muchas experi-
mentaciones psicológicas y prácticas con numerosos alumnos, establece 
estos principios didácticos para el estudio de la segunda lengua. 
Hay que establecer experimentalmente la edad minima en que el 
niño pueda empezar a aprender una segunda lengua. Cita la autoridad de 
Marcel Prevost, quien, después de haber observado a muchos niños que 
estudiaban otra lengua, fija la edad de 12 años. Hay que distinguir todavía 
entre lenguas vivas y lenguas muertas. Para lenguas vivas hay que apre-
surarse a utilizar los últimos años de la infancia, a fin de facilitar la 
adquisición de una pronunciación pura y evitar en general la intensidad 
de la acción interferente ejercida por la leng ;a materna. 
La enseñanza de una segunda lengua por medio de la lengua ma-
terna es inhibitoria e interferente. Si las grandes dificultades, que nota-
mos en la formación y funcionamiento de la asociación pensamiento-
segunda lengua, provienen de la asociación pensamiento-lengua materna ; 
 y si por el contrario la asociación pensamiento-segunda lengua, favorecida 
y fomentada, aleja y ahuyenta la asociación pensamiento-lengua materna, 
hasta tal punto que parece desaparecer para siempre ; la supresión pasa-
jera o definitiva de una de estas concurrentes debe suprimir todas las 
dificultades y vivificar la asociación intentada. 
Ninguna expresión, ninguna palabra de la lengua materna tiene 
que perturbar la lección del estudio de la segunda lengua. Hay que 
separar toda la atención de la lengua materna para concentrarla exclusi-
vamente en la segunda lengua. 
Para favorecer el estudio de la segunda lengua influye mucho el que 
un profesor en un mismo sitio o escuela o en una misma clase no 
enseñe más que una sóla: la suya: porque el discípulo hace en seguida 
la asociación entre profesor N, clase N y lengua N, que será factor 
favorecedor para el estudio de la lengua N y será inhibitorio para otra. 
Para concentrar la atención en el estudio de la segunda lengua 
zsó 
influye también mucho el medio exterior de que se le rodee, de objetos, 
seres, recuerdos, etc. ; si todo, cuadros, mapas,topografia, etc., hace 
recordar la lengua que se le enseña, la atención del alumno se concentrará 
en esa lengua. 
Otro de los factores que ayuda mucho a esa atención del alumno es 
el que el profesor, ayudado de cuadros, de objetos, etc., hable en la 
segunda lengua con palabra abundante, de modo que no deje lugar 
a la innovación verbal del alumno. De este modo el alumno hace un 
grande esfuerzo de atención para oir las palabras desconocidas y adivinar 
el sentido, observando las figuras de las cosas y los menores movimientos 
del profesor. Después hay que obligar al alumno a reproducir las frases 
oídas para ejercitar la memoria auditiva, demasiado olvidada en la educa-
ción. Viene, por fin, una conversación y una lectura metódicas en la 
segunda lengua. 
El Profesor Saer de Gales, que junto con Hughes Smith, ha tenido 
que estudiar los problemas teóricos y prácticos de la enseñanza de la 
lengua racial a niños de lengua materna no racial, expone: que se puede 
admitir que el origen de la facultad del lenguaje debe buscarse en las 
actividades acompañadas de placer, en los instintos de juego del niño ; 
 que es capaz de comprender más de lo que expresa : que el desenvolvi-
miento del lenguaje es muy rápido durante los cuatro o cinco prime-
ros años de la vida; que las primeras asociaciones verbales del niño 
tienen un valor afectivo, y que el sentimiento es un importante factor 
dinámico en todo lo que el ser humano hace, dice, piensa. 
Las afecciones del hombre son tejidas en toda su experiencia. 
Saer comprueba esas afirmaciones con estas observaciones. En Gales, 
en los distritos urbanos bilingües, hay padres que hablan entre sí el 
galés; sus hijos aprenden primero a hablar esta lengua ; pero cuando 
juegan en la calle con sus camaradas, que casi constantemente se sirven 
del inglés para sus juegos, se comprueba que el inglés empieza a invadir 
el hogar galés. Los niños persisten en servirse, aun en sus casas, del 
idioma de sus juegos. En los distritos rurales la mayoría habla el galés, y 
esta lengua es la empleada en los juegos de los niños; y por eso se ha 
conservado la lengua galesa en estos medios rurales. 
El Profesor Smith de Gales afirma, después de muchas experiencias, 
que «los resultados demuestran que de cinco a nueve años el aumento 
de vocabulario es relativamente muy lento, como si la atención del niño 
se consagrase a organizar y aclarar sus ideas, más que a adquirir palabras. 
A los nueve años la curva empieza a elevarse rápidamente: el período de 
consolidación deja lugar al de adquisición. Por esta razón sugiere que el 
estudio de la segunda lengua no debe comenzar hasta los nueve años. 
Hay que tener en cuenta que las experiencias en que se basan los 
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principios psicológicos y pedagógicos antes mencionados hacen referen- 
cia a una escala media de niños y de adultos : porque caben excepciones 
por exceso y por defecto : pero esas excepciones confirman aquellos 
principios. 
2).—MÉTODOS USADOS EN OTRAS PARTES 
En Bélgica. El inspector de primera enseñanza en Bélgica, León 
Paeuw,describe los métodos usados en Bélgica antes de 1919 en la 
enseñanza de la lengua Flamenca. 
En las escuelas, en los primeros grados, usaban el método directo, 
explicándoles en lengua flamenca las lecciones de cosas que están al 
alcance de todos los sentidos de los niños. Para la lectura y escritura 
les ha dado un resultado sorprendente el método Montessori. En el 
aprendizaje de la fraseología usaron con mucho éxito el método de los 
ejercicios de memoria, que consistía en hacer aprender de memoria a 
cada alumno unos trozos apropiados y sencillos de Iiteratura flamenca, 
con el aliciente de recitarlas en fiestas familiares, escolares, religiosas, 
etcétera. Utilizaron también el método visual de cuadros y pinturas 
explicados en lengua flamenca. 
Uno de los medios extraescolares más eficaces en dicha enseñanza 
fué el canto popular, escogido y apropiado al niño, con ritmo y con 
letras referentes a la vida infantil, vida local, vida escolar y vida patrió-
tica, de modo que comprendan el vocabulario usual del niño. 
Otro de los medios fué los juegos característicos del país, metodiza-
dos en lo referente al vocabulario : adoptaron también juegos extraños y 
universales propios de los niños. 
Paeuw defiende que el dibujo es uno de los mejores medios de ense-
ñanza de una lengua y de otras materias ; porque concentra la atención y 
despierta interés. La mezcla de canto, juegos, ejercicios y recitaciones de 
memoria de trozos escogidos, metodizada y hecha agradable e intere-
sante para el niño, fué el método inicial más eficaz y el más constante. 
Gradualmente y con método atrayente fueron entremezclándose 
nociones de cálculos, redacción, geografía, histo ria local, nacional y uni-
versal, vivificadas y adaptadas al niño. En todo se usaba método directo, 
de modo que la relación pensamiento-lengua flamenca fuera directa y no 
por medio de la lengua francesa. 
En las escuelas la pedagogía y la metodología de Montessori, adap-
tadas a la lengua flamenca, dieron resultados muy buenos. 
En Suiza. Epstein, después de largas experiencias y encuestas, siguió 
la opinión de no comenzar el estudio de la segunda lengua hasta los doce 
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años. El método que defiende y usa es el método directo, apoyado en 
razones psicológicas y pedagógicas. 
En Irlanda el gran patriota Patricio Pearse, en el colegio St. Enda, 
que él fundó, adoptó el método directo de la enseñanza en irlandés en 
toda clase de materias: utilizaba también los cantos, juegos y represen-
taciones teatrales en irlandés. Los resultados fueron grandes. Y hay que 
tener en cuenta que cuando eso hacía Pearse, casi nadie hablaba ni enten-
día el irlandés a principios de este siglo. Ese método utilizado por Pearse 
comenzó la resurrección de la lengua irlandesa como lenguaje del pueblo 
y como lengua literaria, que ha ido avanzando paulatina pero progresiva-
mente, aun cuando las circunstancias y la exaltación política apenas 
dejan margen para esa atención. 
En la India. Miguel West parte de que a los indígenas de Bengala 
les basta leer inglés. Se funda en la afirmación de que las cuatro manifes-
taciones del lenguaje: hablar, entender, leer y escribir, son funciones 
separadas. Aísla la función de leer y busca para enseñar a leer una téc-
nica más eficaz que el método tradicional. Examina los textos de lectura 
que se utilizan ordinariamente y los encuentra poco apropiados a los 
niños, por tener demasiado vocabulario y por ser demasiado infantiles 
para sus intereses. 
West procede a la elaboración de textos fáciles, según principios 
sistemáticos. Introduciendo primero las palabras más comunes, enseñando 
las palabras nuevas por el uso en contexto impreso, repitiéndolas a inter .. 
 valos regulares y con una densidad determinada experimentalmente, 
siguiendo de cerca los intereses y la experiencia de sus alumnos, evitando 
los vocablos raros y sinónimos para dar a cada palabra su máximo de 
utilidad, ha llegado a hacer adquirir a sus alumnos un vocabulario y una 
capacidad de lectura, cuyo progreso está demostrado científicamente. 
Los resultados han sido sorprendentes. En un período de 17 semanas, una 
clase de 26 niños, de una edad media de 8 años, y cuyos conocimientos 
de inglés eran cero, han hecho tanto progreso como otros niños de la 
misma edad en dos años y medio. Otra clase mejor dotada, en la cual se 
ha repetido la experiencia, ha presentado la misma ventaja, obtenida nor-
malmente en dos años y medio, al cabo de diez semanas de ejercicios 
sobre los textos nuevos. West concluye que « es posible en Bengala 
enseñar a leer en inglés, de tal forma que constituya una adquisición útil, 
permanente y susceptible de perfeccionamiento, en un año al 40 0/0 y en 
dos años al 8 0/0 de los niños de una clase mediana. Del 20 0/0 restante, 
el 16 0/0 son niños de capacidades tan por debajo de la normal que les 
cuesta mucho trabajo llegar a leer en su propia lengua» (Saer). 
Muchos sostienen la teoría de la separación de las funciones del len- 
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guaje. Lo interesante es la mejora conseguida en la función de la lectura 
por West con su método. 
Los partidarios del método directo afirmaban que aprender a hablar 
una lengua es siempre el camino más corto para «aprender a leerla y 
escribirla». West, con datos experimentales, impugna esa afirmación y la 
retuerce sosteniendo que «aprender a leer una lengua es con mucho el 
camino más corto para aprender a escribirla y hablarla ». 
Los resultados de West son un reto lanzado a todos los profesores 
de idiomas. 
Smith, del país de Gales, propone como método interesante el 
método de leer silenciosamente con una rapidez que produce placer y 
que representa un rendimiento útil. El dominio rápido de un texto im-
preso es importantísimo como método. Y para muchos alumnos la cosa 
capital. Eso requiere práctica. Se ha encontrado, aun entre escolares, una 
rapidez de 800 palabras por minuto y existe una relación entre la rapidez 
y la comprensión. El método de West favorece esta lectura rápida. 
En Alsacia y Lorena. Mlle. B. Maucorant, Directora de la Normal 
de Maestras de Estraburgo, trata de exponer los métodos más apropiados 
para enseñar el francés a los niños de Alsacia y Lorena, cuyos antepasa-
dos hablaban francés; y aboga por el método directo pero activo que 
haga correr, danzar, gesticular, trabajar y jugar al niño. 
Sienta el gran principio de que los niños sienten la necesidad de jugar. 
Es por consiguiente necesario, convertir en juego para ellos el estudio 
del francés, convertir en diversión, hacerles jugar y cantar mucho en 
francés. 
Expone las ventajas prácticas del método de los centros de interés en 
la enseñanza del francés a los niños de Alsacia y Lorena ; se organizan 
las diferentes ocupaciones de los niños al rededor de una idea central : 
gracias a ésta se pueden enseñar cierto número de términos que dicen 
relación unos con otros : se forma así en la memoria unos núcleos, que 
se van aumentando por nuevas adquisiciones. Para Mlle. Maucourant este 
método, ayudado siempre con cantos y juegos con vocabulario me-
todizado, es muy eficaz en la enseñanza del francés a los niños alsacianos. 
3).—METODOS A USAR EN LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A 
LOS VASCO-ERDELDUNES. 
Esto, que es el tema de este modesto artículo, es la conclusión de los 
principios y métodos citados, adaptados a la lengua vasca y al elemento 
vasco, a quien va dirigida dicha enseñanza. 
a) Hay que tener en cuenta primeramente las características raciales 
y psicológicas de la raza vasca, por la influencia que tiene la raza y sus 
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características en el aprendizaje y formación de un lenguaje, según las 
conclusiones de Wundt y de otros psicólogos. Estas características de la 
raza y del pueblo vasco junto con la de la lengua, que es expresión de 
aquéllas, hay que tener en cuenta en todos los métodos que queramos 
utilizar en la enseñanza de la lengua vasca. Un profesor, además, tendrá 
que estudiar la psicología de cada alumno, porque en cada uno aparecen 
de diverso modo aquellas características. 
b) Todo el problema consistirá en evitar las inhibiciones y en fo-
mentar las constelaciones o formaciones de las asociaciones de imágenes 
e ideas : es problema de manejo de la atención del alumno. Según la cla-
sificación de imágenes, que los psicólogos hacen intervenir en el lenguaje, 
verbo-auditivas, verbo-visuales, verbo-motrices, hay que examinar qué 
tipo predomina en la mayoría de los alumnos. 
Al examinar los métodos usados en otros países, habremos observado 
que el secreto del éxito estaba en dirigir la atención por medio de las 
imágenes y de los afectos principalmente, por lo menos, hasta los 14 
años : por ejemplo, la importancia del método del juego y del canto, del 
método de los centros de interés, etc. 
c) Según estas bases, en la parte erdeldun del País Vasco, teniendo 
en cuenta que el campo de la escuela no es todavía asequible a la ense-
ñanza del Euskera, conformándose a las posibilidades de medios y profe-
sores de las actuales circunstancias, según nuestro modesto parecer, 
sometemos al de los lectores estos métodos para la enseñanza del Eus-
kera a los vasco-erdeldunes : 
Hasta los 14 años : a) Método de cantos vascos seleccionados con 
vocabulario metodizado, según los principios de West y los centros 
de interés del niño vasco: b) Método de juegos, vascos o vasquizados, 
con vocabulario metodizado, conforme a los principios anteriores : c) 
Método de lectura sistema West y Smith: d) Método de lecciones de cosas 
con ayuda de cuadros visuales, sistema Delmas, etc. ; e) Método de di-
bujos: f) Método de ejercicios de memoria y recitación de trozos esco-
gidos y de interés de la literatura vasca : g) Método de representaciones 
teatrales. 
Estos métodos hay que combinarlos y utilizarlos según las posibili-
dades del profesor, según las características de los alumnos. 
Los sacerdotes en los intermedios de las sesiones de Catecismo, los 
profesores en los de sus lecciones, etc., podían utilizar algunos de _estos 
métodos como medio de distracción. 
La primera y principal condición, que se enumera al final como resu-
men de todo lo anterior, es la aptitud, la preparación y vocación del 
maestro como orientador de la atención de los alumnos. Elemento pri-
mordial del aprendizaje de una lengua. 
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2) Desde los 14 años en adelante, en que la memoria conceptual va 
adquiriendo mayor importancia, da muy buenos resultados, según la di-
ferente capacidad y preparación de los alumnos, el sistema de lectura en 
voz alta o silenciosa, intercalado con el de conversaciones y redacciones, 
con las nociones gramaticales más precisas, siguiendo cierto método de 
centros de interés y evitando las inhibiciones de otra lengua. 
La empresa que acometemos es de las más grandiosas y patrióticas; 
porque la lengua de un pueblo es la expresión de su alma y de su vida y 
el medio más eficaz, más enérgico, más seguro de defensa de las caracte-
rísticas de la conciencia del mismo. 
Hay quienes siguen la teoría de que hasta que se consiga la autono-
mía, no se puede hacer nada en el camino de la reconquista de la lengua. 
Hay reconquista por la fuerza y hay reconquista por amor, por el sacri-
ficio, por la convicción. 
Aquélla es más rápida, pero más superficial. 
Ésta es más lenta, pero más duradera. 
Si hay almas abnegadas, sacrificadas, de vocación, la reconquista del 
Euskera en estas zonas erdeldunes será un hecho aun antes de la auto-
nomía. 
Y esos espíritus los tenemos; son todos los colaboradores del Euskera 
y del alma vasca. 
P. MIGUEL DE ALZO. 
La constitución de Cádiz 
Il M OS liberales españoles habíanse encaramado en la política pe- ninsular y desde su plataforma leg i slado e l código fundamen - tal español, que se promulgó el 19 de marzo de 1812. Hui 
 En el discurso preliminar, leído en Cádiz al presentar la 
comisión el proyecto de la constitución, se especificaban, como antece-
dentes que pueden ser apuntados como meros decorativos, las leyes 
sustanciales de Nabafa. En aquel discurso, que luego se puso a la portada 
de la ley, se glorificaban las leyes nabafas. En él se nombraba a tales 
leyes con el respeto y ensalzamiento que se merecían y se les marcaba 
como originales estimables que debían ser plagiados sin relegarlos al ol-
vido. 
De la constitución nabafa testimoniaba el discurso parlamentario, 
hallarse en su tiempo viva y en práctica. Recalcando esto mismo, reco-
nocía que todavía Nabafa juntaba cortes. Ostentaba que en Nabafa nin-
guna ley podía ordenarse sin que las cortes la consintieran libremente. 
También observaba que en las contribuciones guardaba Nabafa igual 
escrupulosidad. Y dejaba sobreentender, sin disputa porque por sabido 
sobraba el decirlo, que todo legislador pone leyes y que quien pone 
leyes es soberano allí donde le cabe el poder de colocarlas. 
De las provincias vascas, a las que la comisión consideraba felices, 
aunque en nuestra creencia no lo eran del todo en aquellos momentos, y 
de la propia Nabafa, que tampoco era lo feliz a que tenía derecho, refle-
xionaba concretamente que a cada paso presentaban en sus venerables 
fueros (el denotativo de venerables aplicado a los fueros aparece estam-
pado en el discurso) una terrible protesta y reclamación contra las rapa-
cidades del gobierno de Madrid. 
Consignaba, por cierto admirablemente, que aquellos cuatro distritos 
vascos ofrecían una reconvención irresistible al resto de España por su 
deshonroso sufrimiento ; reconvención , advertía acertadamente, que 
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excitaba de continuo los temores de la corte, que, vaticinaba, acaso se 
hubiera arrojado a tranquilizarlo con el mortal zarpazo que amagó a su 
libertad más de una vez en los fines del reinado de Carlos IV, a no haber 
sobrevenido la revolución. Y según las trazas, convencidas de esto dichas 
cortes, o por lo menos convencida la comisión autora del discurso inicial 
y del mismo proyecto de constitución, y declarándolo, como venimos 
diciendo que lo declaraba, espontánea y deliberadamente, tanto la dicha 
de los estados vascos ulteriores, cuanto la venerabilidad de sus fueros, lo 
mismo que declaraba la protesta y reclamación que significaban estos 
fueros de espaldas a las detentaciones del enteco gobierno madrileño, y 
ser una reconvención irresistible a España por su deshonroso sufrimiento; 
sin embargo, ¡ caso insólito de la mirlada política !, sin embargo, repeti-
mos, educían falsedad. 
Las sinfónicas apologías del discurso encerraban la red que a los 
vascos se les lanzaba para prenderles mejor. Porque a tanto llegó el ce-
sarismo de los autores de la constitución, y a tanto subió su hambre de 
zampar las viandas del vecino, que en el capitulo consagrado a amojonar 
la jurisdicción de las Españas, circunscribía en éstas, de manera moronda, 
el territorio de Naba ^a y de los otros tres estados vascos peninsulares, y 
ello lo hacía sin siquiera la reserva de los fueros de importe localista, que 
también lo desollaba despiadadamente. ¡ De modo tan arbitrario, tan 
taimado, tan trapacero, tan audaz, tan fácil y tan poco dispendioso, 
quedaban escamoteados los fueros que tanto sortilegio ejercían en los 
naturales ! 
Pero para algunos vascos, contaminados del enciclopedismo francés 
del siglo anterior, que eran los primates de la política del señorío, tenía 
el código, lamentamos el tener que decirlo, tenía la flor de la modernidad, 
el arte de producir espejismo, reportando el bebedizo que le comunicaba 
el mote de sistema nuevo engendrado con las ideas de la revolución fran-
cesa con que fué obsequiado, olvidando que democracia más verdadera 
y más hacedera había en los fueros que se mataban, y no reparando en 
que la criatura traía las nuevas inspiraciones liberales, pero que estaba 
salpicada de verrugas y salpullidos imperialistas. 
Se opinaba, sin embargo, que algo sagrado amparaba a los fueros. 
Canga Arguelles, escritor asturiano, en un libro que trabajó por aquellos 
tiempos, consideraba indispensable que los estados subpirenáicos de 
Euzkadi, se mantuvieran dóciles a Castilla, si habían de retener las insti-
tuciones que a juicio suyo les dimanaba de solemnes contratos. ¡ Ame-
naza de conquistador ! Irrefragable que los contratos invocados por 
Canga Arguelles podían existir en cierto estilo respecto de Gipuzkoa y 
Alaba, pero no con relación a Bizkaya y Naba ^a, que sin estipulación de 
especie alguna, se vieron enroscados siglos atrás a la corona de Castilla 
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Bizkaya por la tácita y Naba ^ a por la fuerza. Ni de los mismos Gipuzkoa 
y Alaba cabía la posibilidad de admitir la capitulación con Castilla (tran-
seat la palabra capitulación), sino, sí, con la corona de Castilla, que en 
buena ciencia exegética no es lo mismo que aquello otro. 
Gipuzkoa y Alaba (y no toda la actual Alaba, más que la llamada 
cofradía de Atiaga) habían elegido en remotos siglos por señor suyo, 
separadamente, al rey de Castilla y León. Esto era todo, cuyo fondo no 
conocía ciertamente con claridad Canga Arguelles. Para conocerlo debía 
haberse remontado el historiador a las edades en que tuvieron principio 
las uniones o capitulaciones a que se refería, y enfrascarse en los módulos 
de gobierno que se seguían entonces por las repúblicas. Y de este modo 
hubiera visto la verdad. Hubiera visto que en 1200 eligió Gipuzkoa por 
señor suyo a Alfonso VIII de Castilla, bajo el compromiso de que el se-
ñorío de la tierra no saliera del cetro castellano, y que el 2 de abril de 
1332 dió también la Cofradía de Afiaga a la corona de Castilla, en la 
persona de Alfonso XI, el señorío de la tierra de Afiaga, nombrándole 
señor suyo. Hubiera visto a la vez que en los siglos XII y XIV, fechas 
de las elecciones señoriales, prevalecía el sistema gótico del feudalismo, 
consistente en que el soberano diese a naturales o extranjeros, tierras 
bajo el apelativo de feudos, y viera que de esta naturaleza eran los nom-
bramientos verificados por Gipuzkoa y Afiaga en 1200 y 1332. Viera 
Canga Arguelles que la palabra feudo provenía de fundo, y que fundo 
era tierra. Viera que el soberano era el señor feudal (Gipuzkoa y Afiaga), 
pues siendo de él, en dominio eminente, todo lo público, sólo él podía 
eregir feudo, y que los reyes de Castilla eran los señores feudatarios, los 
usufructuarios de la tierra o tierras que se les había concedido, a cambio 
de prestar al feudal el servicio de las armas. Y viera, por fin, que por eso 
perduraron en Gipuzkoa y Afiaga las facultades soberanas de antaño, 
singularmente la legislativa y la gubernativa, y que en los soberanos de 
Castilla no se dieron, antes ni después del nombramiento, otras que las 
feudatarias de que venían haciendo uso, aunque en ocasiones con extra-
limitaciones abusivas. 
En Euzkadi, donde sus estados eran de gobierno democrático, las 
juntas y las cortes figuraban como soberanas. Ellas constituían feudos, a 
cuyos poseedores o usufructuarios apellidaban señores, condes, príncipes 
y, en acasos y en lugares, como con constancia en Nabafa, hasta reyes 
o monarcas. 
No es de este lugar el estudio de la conveniencia del sistema feudal, 
ni de las ventajas e inconvenientes de tomar por señor a monarca extran-
jero. Hay en ello el proecho de la suma de fuerzas, el quedarse al amparo 
del que por poderoso ha sido levantado sobre el pavés; pero hay la difi-
cultad del ejercicio de la tiranía de parte del nombrado y de que 
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optima éste al débil ( los estados euzkadianos) en utilidad del fuerte 
(Castilla). 
De todos modos, flotaba sobre muchos españoles la creencia de que 
los fueros estaban salvaguardados en una y otra forma. Y a pesar de eso, 
la antimonia entre la apología prolegoménica y la ley de Cádiz, resultaba, 
a nuestro parecer, palmaria, hubiera o no el pacto con Castilla que enten-
día Canga Arguelles que lo hubo. El faltar al pacto, si lo había, suponía 
en los legisladores de Cádiz descoco sin par y sin honroso calificativo. Y 
si no había compromiso, implicaba el acto suyo domeñar por una ley 
dada para donde se carecía de autoridad. Así que la de Cádiz era la ley 
del rasero, o mejor, la ley de la rapacidad. Con desnudez literaria deci-
mos esto: lo que se hacía, como lo que se decía, eran espolones egoístas 
de la nación española; era el asesinato de los estados nacionales de Euz-
kadi. Era enseñorearse fácil y simplemente por el despotismo de unas 
cortes legislativas extrañas que se presumían irrebatibles por no tener los 
vascos suficiente apoyo material para rebotarlo. ¡ Tanto bien causa el 
privar de la independencia al vecino cuanto amohína el perder la de uno 
mismo ! 
En Naba^a alentaba y estaba activo el código naba ^o, y en méritos de 
ese código, ninguna ley podía componerse ni promulgarse en ella, sin que 
las asambleas suyas, y no otras, lo consintieran graciosa y gustosamente. 
Esto lo denunciaba y lo ratificaba, sin repulgos ni blanduras, la obra de 
Cádiz. Y, lo que en Naba ^a, pasaba, sin discrepancias capitales, aun 
cuando la constitución gaditana no lo denunciara, en Bizkaya, en Alaba 
y en Gipuzkoa. Y con todo, a Naba ^a y a Gipuzkoa, y a su semejanza a 
Alaba y a Bizkaya, se les articulaba de golpe a la constitución de Cádiz, 
desposándoles con España por ley hecha sólo por y para españoles. 
Era labor de verdadera inmoralidad la practicada. Acusaba, en los 
representantes de la España liberal congregados en Cádiz, ausencia de 
ecuanimidad y de sentido jurídico. El hecho radiaba supino egoísmo en 
los representantes, primeros de los que se creyeron legisladores demo-
cráticos, que tal es de ignara la democracia, tal el rebaño ciudadano 
cuando no le guía una cabeza juiciosa y sabia. Equivalía el hecho a des-
conocer el derecho de los demás a normas jurídicas privativas. 
Queremos inculcar que lo que a pesar de todos sus bien patentes 
deseos, no terminaron de ejecutar los soberanos absolutos que por cen-
turias gobernaron a Castilla y León y a España, iba a cumplirlo la sobe-
ranía plantificada en el pueblo español, precisamente a la hora de su 
nacimiento. ¡Que a tanto se condensa la moral política de las masas 
inconscientes! ¡Obra maestra de perfidia aquélla, obra que a la perfidia 
fundía la intolerancia, la falacia! 
El código de Cádiz, por encima de todos los vicios y manchas que 
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como a obra humana le cristalizaban, fué renombrado de código sagrado 
y de otros repulidos remoquetes de semejante talla. Antojábase a sus 
contemporáneos, bañados de ideas de libertad, algo mirífico que la divina 
providencia deparaba a la traqueada España, algo elevado al quinto cielo. 
De modo inapelable señalaba que el régimen de la nación española era 
una monarquía moderada hereditaria, y que la soberanía estaba esencial-
mente en la nación y a ésta pertenecía el hacer sus leyes básicas (al igual 
que a Naba ^a las suyas, y a Bizkaya, a Alaba y a Gipuzkoa, las propias 
respectivas). Completaba el código la doctrina de la autonomía del pueblo, 
pronunciando que la autoridad de formar leyes residía en las cortes con 
el rey, debiendo las cortes su nombramiento a los ciudadanos. Novedad 
que, sea como sea, era valiosa, porque implicaba novedad agradable y se 
estaba en las teorías de romanticismo, pero sin poder contar todavía con 
el cetro de la opinión general, por tener el absolutismo echadas hondas 
raíces en la nación española. Menos raíces tenía en Bizkaya el absolutismo. 
Los pocos rebeldes de Bizkaya instalaron en febrero una junta-diputa-
ción con domicilio en Orduña por la mayor facilidad de recibir el apoyo 
de las armas españolas que se corrían allí desde las provincias de Burgos 
y Santander. El santón de la junta era Antuñano, sacerdote, y contaba, 
como secretario, a Pereda, también sacerdote. La junta era nula, por no 
haber sido nombrada en la general de Gernika. Pero como a sus vocales 
habíales llegado el céfiro de la época, como el numen del mismo se había 
agitado por encima de las cabezas de los diputados de Cádiz, así que 
apareció la constitución, la junta de Orduña la aplicó a los suyos, se 
subordinó a la regencia, con perfecto conocimiento de que religaba Euz-
kadi a España, o si se prefiere, digamos que a Castilla, a la guisa que 
antes lo habían remetido, primero la de Bayona, y luego los cuatro 
gobiernos militares plantificados en febrero de 1810. 
Tampoco ignoraba la junta que el fuero no había sido deformado más 
de lo que estaba, sino que había sido destruído, depravado, a similitud 
de lo pasado con la constitución de Bayona (hecha también por y para 
españoles), mas con la diferencia de que la de Bayona había quedado 
arrumbada desde el punto y momento que la España insurrecta no la 
quiso admitir, y los vascos, con ella, diéronla como no dada, contribu-
yendo también, y no poco, a su ineficacia, el haberle anulado de hecho 
los gobiernos militares, esperanza bella que no cabía abrigar respecto de 
la gaditana si conseguía meterse en el país. 
La junta instalada en Orduña formó una división de tres batallones de 
voluntarios y un escuadrón de caballería, forzados o seducidos, manda-
dos por Renovales. El francés, acuartelado en Bilbao, se encajonó en un 
ángulo del señorío, en los pueblos del Duranguesado, en el mes de agosto, 
apuntando ya el sueño de Napoleón y repicando para Euzkadi días de 
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españolización política y de estridencias militares. El 11 de agosto entró 
en Bilbao la división bizkaína. A los pocos días llegó allí el general Men-
dizábal y celebró sesión con la junta-diputación. El francés volvió a Bilbao 
el 27 de agosto. Mendizábal puso su cuartel general en Galdákano. El 8 
de septiembre recuperó a Bilbao, sin lucha, la división bizkaína. 
Con la aportación de los contingentes traídos por el general bergarés 
Mendizábal, se había acabado de tapar de aceros el país. A los que tenían 
por pendón las águilas napoleónicas, se añadían ahora los que militaban 
bajo las divisas de los españoles, ingleses y portugueses, que aliados entre 
sí, llegaban con el objetivo de oponerse a las tropas del tirano de Europa. 
Engrosadas de esta suerte las líneas antónimas, bajo la carga moral de los 
coaligados, iba a efectuarse el t6-cero de los aherrojamientos de la liber-
tad de Euzkadi, que, respetando por un momento la opinión de Canga 
Arguelles, diremos con él que le venían de pactos solemnes. Y así que 
Bizkaya pudo correrse del límite de equilibrio del doble peso de los fran-
ceses y españoles y manifestar sus presentes simpatías por estos finales, 
el 16 de octubre se constituyó de nuevo la junta-diputación, formándola 
con tres sujetos y un secretario. Esa junta, de meollo españolista desde 
la alborada de su vida, hízose cargo del puesto, y sin preámbulos de nin-
gún género, dispuso el alistamiento de los paisanos para sacudir a las 
falanjes francesas, a cuya preparación incitó estupendamente el clero, que 
de predominar los principios del aún inseguro retoño liberal peninsular, 
presagiaba el naufragio de la doctrina a cuyo apostolado se debía por 
entero. 
Luego Mendizábal y la junta-diputación convocaron a la junta gene-
ral. Citaron a los bizkaínos libres del francés, que eran todos menos los 
de los pueblos de la merindad de Durango. Las cortes de Cádiz habían 
conferido a Mendizábal el mensaje de imponer su constitución a Bizkaya: 
(Mendizábal era vasco, pero España le había dado el generalato de uno 
de sus grandes ejércitos). 
Tan alucinador y engatusador debió parecer a sus adictos y seguido-
res el nuevo código de h:rético liberalismo y extraño imperialismo (como 
que yugulaba la libertad de los vascos), que querían que lo besaran, que 
lo abrazaran y que lo entrañaran los vernáculos y los extranjeros. Sólo 
que los vascos, que ya de atrás gozaban de autonomías esencial y y emi-
nentemente mejores y más sanas que las agraces acopiadas por los demó-
cratas en la carta de Cádiz, y no tan reaccionarias como éstas, cabía que 
no las quisieran besar, ni abrazar ni entrañar, puesto que a los bizkaínos, 
por ejemplo, cercaban en aquel tiempo las legiones , españolas y no se halla-
ban lejos los bonapartistas ; y de momento no se tenía certeza de cuál de 
los dos cuarteles se abriría en brecha y se descuartizaría finalmente. Los 
franceses ofendían a Bizkaya con el gobierno militar de Thouvenot y la 
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declaración imperial de mancomunarla con Francia, y los españoles le 
agredían con la unificación de un gobierno para toda la península, con la 
única exclusión de Portugal ; gobierno, además, a todas luces centralista. 
El momento era temible y de poca confianza, sin embargo de que la 
fortuna parecía haberse inclinado decididamente a favor de las armas 
españolas. Unicamente Bilbao y alguno que otro personaje diseminado 
por el país parecía respirar españolismo a toda tráquea. Unicamente Bil-
bao, en el perenne cubileteo que su posición comercial le permitía, y los 
pocos bizkaínos que a Bilbao se cifraban, parecían intercadentes en la 
antipatía del país al código gaditano. El país no casaba por ningún dote 
con el liberalismo que se le metía en casa. 
Bizkaya se congregó el 16 de noviembre en la iglesia de San Nicolás 
de Bari, de Bilbao. Mendizábal presidió la asamblea. Rodearon a Mendi-
zábal hermanos suyos, hermanos de su misma raza e idioma y de sus 
usos sociales. Empezó el presidente por mostrar a los presentes la cons-
titución y por dispensar elogios a ella. Merecía alguna alabanza al cote-
jarla con la forma absolutista en derribo, pero no la fruitiva que le endosó 
el general. Junto con el ejemplar de la ley, entregó una instrucción de la 
regencia de 25 de mayo anterior y los decretos que le acompañaban. 
Consiguió que con el general Castaños fuese aclamado diputado y padre 
de provincia del señorío. Contrariando los preceptos forales, logró que se 
le transfirieran plenos poderes para la designación de personas de su gusto 
que hubiesen de componer la diputación. Y sin propuesta ni parodia de 
propuesta, y sin escrutinio, nombró diputados, síndicos y consultores. 
Para concluir hizo leer la nueva ley normativa ; con lo que la asamblea 
entró en la hora de responsabilidades trascendentales. 
Hombres empíricos los nuestros, hombres de un pueblo celoso de las 
reminiscencias, a pesar de la violencia y de la fuerza que ponía sobre 
ellos el general al frente de las tropas que comandaba y de sentirse al 
mismo tiempo auxiliados por las tropas francesas acuarteladas en el 
Duranguesado y en Alaba, acertaron con la solución que requerían las 
necesidades históricas. Escuchando las voces de los derechos forales que 
con exuberancia recalcaban en sus pechos, ni adujeron su situación de 
neutralidad en la contienda francoespañola, ni pactaron con el francés 
al modo que con Berwick y Moncey lo hicieran en 1718 y 1795, ni recor-
daron al español el respeto que debían al tratado tácito que desde el 
XIV mantenían con la corona castellana, ni por fin, y singularmente, se 
avinieron al amarre de la independencia y libertad en que, con la acepta-
ción del libro de Cádiz, se sujetaban. 
Como estaban en el período de acoplamiento de las dos legislaciones, 
de la suya y de la española, para lo que venían haciendo toda clase de 
concesiones compatibles, escogieron el expediente de dejar a salvo su 
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derecho (tal pensaron) para cuando los acontecimientos tomaran fase más 
favorable. El silencio suyo hubiera anunciado cobardía, y repugnándoles 
significarse como cobardes, en la sesión del día 18 se adhirieron a la fór-
mula precautoria que les propuso la comisión informativa : fórmula de 
trecha para zafarse del brete en que se hallaban. 
De conformidad con el informe, manifestaron que encontraban cierta 
consonancia, cierta analogía entre los sistemas cardinales de la obra de 
Cádiz y el derecho bizkaíno, si bien insinuando que los del segundo eran 
más amplios, más sublimados, más libes ales que los del primero. No 
hallaron coincidencia substancial de las libertades que se les querían rom-
per con las que se les querían introducir (se referían a las libertades in-
tranacionales y no a las exnacionales). Percibían que había más holgura, 
que había más plaza en el derecho de ellos que en el endenque y contra-
hecho de los otros ; que era retrogradar el admitir el extraño que buscaba 
la regencia del reino. 
Y con esta evasiva por delante, y razonando con frialdad que aunque 
para España constituía un perfeccionamiento la institución qué se acababa 
de sancionar y haciendo notar en definitiva, que del maduro y reflexivo 
examen de la constitución, resultaba, hasta llegar a la demostración (son 
sus propias expresiones), la maravillosa uniformidad que había entre los 
principios esencialmente constitucionales de la constitución política de la 
monarquía española y los de la constitución que desde la más remota 
antigüedad había regido y regía todavía en todo el señorío, el parlamento 
de San Nicolás de Bari en pleno protestó no saber, si recibida la ley de 
Cádiz, sería necesario renunciar absolutamente a la bizkaína, o si eran 
compenetrables en todo o en parte las ventajas de las dos ; es decir, a un 
buen entender, protestó de que se le borrase toda la constitucional na-
cional, esto es, la independencia, no teniendo, por su parte, empeño en 
encajar en su legislación los principios constitucionales, ya que había 
igualdad jurídica esencial entre las doctrinas de ambos, aunque se refle-
jaban más elevadas y más tersas las del derecho bizkaíno. 
No estaba el parlamento por pasar por la humillación de que Bizkaya 
empezara a enroscarse a España y a renunciar, sin más ni más, absoluta-
mente al fuero, implicando el fuero independencia. In petto abominaban 
los congresistas el trabajo gaditano. Pero la angustia de las convulsiones 
y la aspereza de los azares sugerían la práctica de temperamentos mode-
rados. Decretaron hacer a la constitución « 
 el homenaje más sincero de su 
obediencia y reconocimiento »; y lo hicieron. Con lo que quedó recibida 
la ley de Cádiz ; con lo que, por decirlo así, quedó ungida la ley que 
regalaba a los vascos el rango político de españoles, rango muy honroso 
para los que lo tuvieran y lo quisieran. Una voce indecisa y poco menos 
que mutilada, fué prestado el consentimiento, sin condenar otras aspi- 
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raciones más altas. Se toleró la victimación, mas sin amainar del todo. 
Quedaba repetida por tercera vez la ruina de la independencia integral. 
Quedaba al mismo tiempo cierta esperanza mantenida por los que se 
apartaban de los afrancesados que se habían convertido en constitucio-
nales o liberales a la moderna. Y movidos por esta esperanza que, al en-
calabrinarse el hado foral por el ánimo de los contados libérales del cuño 
fabricado en Cádiz, quedaba reducida a poco, los representantes bizkaí-
nos comisionaron a Antuñano, clérigo, y a Unzueta, de la escuela liberal 
éste y de la misma escuela aquél, el empeño de descubrir en persona a 
la regencia o a las cortes, el voto de Bizkaya ( atienda el lector) de que 
no le fuera degradado el derecho que tenía al goce de la libertad autóc-
tona. Les encargaron que diesen a la regencia informe de los briosos 
esfuerzos hechos por Bizkaya en hostilidad al gran tirano, y obtuvieran 
de la misma concursos con qué finar la guerra. 
Se desconfiaba, y las sesiones de las juntas se deslizaron glaciales, 
apáticas, derramando en secreto hieles amargas. Porque se recordará por 
más de uno, que era entonces la vez primera que Bizkaya faltaba oficial-
mente a la ley del juramento que prestara a un señor o conde suyo : ni 
en los tiempos de Alonso XI y Pedro I de Castilla había perjurado Biz-
kaya ;  y rernorderiales el faltar al rendido al rey José y a la constitución 
de Bayona que consigo trajera el rey José. Era el primer caso de los 
conocidos en tierra bizkaína. Aunque se discutía si el rey José era o no 
el legítimo poseedor de la corona de Castilla, el juramento estaba hecho 
y la discusión sería decidida por la victoria de las armas. Este escrúpulo, 
si se hubo suscitado, quedaría diluido con el temor de perder la inde-
pendencia originaria, temor dinámico alimentador de todos los placeres 
sociales de los varones reunidos en la iglesia de Bilbao. 
Tolerado que los vascos debían ser españoles y que debían amor a la 
patria, fidelidad a la constitución, obediencia a las leyes, respeto a las 
autoridades, contribución a los gastos del Estado y defensa a la patria 
con las armas, y recibido el juramento al rey, aprobarían los tratados de 
alianza ofensiva y comerciales, y establecerían las contribuciones e im-
puestos. En los meses de diciembre nombrarían concejales los ciudada-
nos de cada pueblo, a pluralidad absoluta de votos. A cargo de los Ayun-
tamientos estaría lo respectivo a salubridad y comodidad, a la seguridad 
de las personas y bienes de los vecinos, a la conservación del orden 
público, a la administración e inversión de los caudales, al repartimiento 
y recaudación de las contribuciones, al cuidado de las escuelas y hospi-
tales y de los caminos, a la formación de las ordenanzas municipales y el 
presentarlas a las cortes para su aprobación. Al frente de cada provincia 
se pondría un gobierno político y una diputación provincial, ésta elegida 
por los electores del partido que intervendría y aprobaría el repartimiento 
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hecho a los pueblos de las contribuciones provinciales, velaría sobre la 
buena inversión de los fondos públicos de las comunas y examinaría sus 
cuentas. La convivencia de los fueros con tales disposiciones era absurda. 
La fatalidad quiso que la regencia permaneciese sorda a los llama-
mientos que le hicieron los comisionados Unzueta y Antuñano. Y todas 
las fórmulas de gobierno de Bizkaya se mudaron por las que estatuía la 
constitución jurada, que fué puesta en pie, parando en seco para ser 
suplidas por las exóticas. Mendizábal comunicó el 27 una orden a la 
diputación, cuyo presidente era, disponiendo y mandando que los alcal-
des y fieles de las comunas hiciesen que en el primer domingo se leyese 
la constitución e, inmediatamente de la misa conventual, se le prestase 
juramento de ser obedecida y reconocida. Conocemos pueblos o comu-
nas que no rindieron el juramento, y no conocemos ninguno que lo rin-
diera. 
El mismo día pasó la diputación a las localidades la circular recomen-
dando lo que se le proponía por su presidente. Por otro imperativo del 
general trasladó la diputación a los pueblos nueva circular el 26 de no-
viembre, ordenando que el domingo 13 de diciembre eligiesen todos los 
ayuntamientos y justicias con arreglo a la naciente ley. Se creó también 
la diputación provincial. Y la regencia nombró a Letona para jefe político 
de Bizkaya. Letona colocó a Ormaegi para secretario suyo y a Pereda, 
que al igual que Antuñano era tonsurado, para secretario de gobierno. 
Pereda sería reelegido por la junta de Gernika de 1814, entrado ya en 
la era del tradicionalismo. 
No sólo Bizkaya, sino el pueblo vasco entero recibió mal el código 
gaditano. Le afectó dolorosamente el sacrificio. Con todo, se sujetó al 
infortunio, cual se había sometido en las dos épocas napoleónicas de la 
constitución de Bayona y de los gobiernos militares. Necesitaba protec-
ción que fuera más que circunstancial, y no tenía a dónde volver sus ins-
tancias ni quien tuviera albedrío de dársela; que a los hombres bien 
complace el abandonar a los perseguidos a su malaventura e ir al arrimo 
del esforzado. Aquel pueblo estaba invadido por latinos que se destro-
zaban entre sí, y no era dueño de una solución salvadora. 
Mina, guerrillero que con asombro militar secundaba en Nabafa la 
insurrección española, ni siquiera publicó la constitución y menos la hizo 
jurar a los municipios de su dominación. Contrariamente llegó a fusilar 
un ejemplar de ella a los ojos de sus contendientes. 
En Alaba ocurrió que el 8 de febrero de 1810 había el gobierno de 
Cádiz encomendado a Ordozgoiti y Ruiz de Lutzufiaga para que repu-
sieran en Alaba las autoridades forales, pero la junta general no se 
reunió hasta el 27 de mayo de este año de 1812. Se juntó en este día en 
Tertanga y se nombró en la misma la junta particular, dejando para otra 
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oportunidad la elección de diputado general'. Lo cual tuvo efecto en las 
juntas generales tenidas en Artziniega el 25 de noviembre sucesivo, y 
quedó nombrado para tal diputado el general Alaba, dispensándole la 
vecindad y su carácter de general del ejército, por los servicios eminentes 
que prestaba al país y por amoldarse a los trastornos de la guerra porque 
se venía atravesando. En esto la lucha tomó otras rutas y otros enconos. 
Se activó la lidia en territorio vasco. Para complicarla, los franceses, 
que con sus empleados llevaban cerca de cinco meses en sus campamen-
tos de Durango, el 29 de noviembre exigieron a la propiedad un porcen-
taje de tributo, por tener exhausta la caja, y cl 15 de diciembre ocuparon 
los puntos de Markina, Ea y Gernika. Aquella misma noche avanzaba 
hacia Lafabetzua. El 16 llegó a Bermeo el general Rouget, que invitó a la 
villa para que se le contribuyera perentoriamente con 51.000 reales. 
Desde su cuartel general de Bilbao escribió Mendizábal, con fecha 29, 
que los franceses intentarían adelantarse al día siguiente. Adelantaron el 
31, y el 1.° de enero de 1813 ganaron a Bilbao, que la abandonó el 
cuerpo del comandante de Bizkaya que la ocupaba. Los franceses traje-
ron todo al ser y estado de cosas de agosto precedente, en que se retira-
ron al Duranguesado. Reimplantaron los gobiernos militares, cuyos días 
estaban contados. Puesto que una vez, el 5 de enero, disputó Longa el 
fuerte de Salinas, que capituló. Otra vez, tomó el mismo a Nanclares y 
Armiñón. 
Los angloesparioles se acuartelaron en Bermeo y mantenían comuni-
caciones regulares con la flota británica que cruzaba las aguas del cantá-
brico. Renovales, apoyado por los elementos de la marina inglesa, de las 
que también se valía Jaúregi para la toma de Lekeitio y otros fuertes 
cercanos, pudo extender sus expediciones costeñas hasta Bizkaya. Longa 
y Mendizábal empeñaron invictos combates en Zeberio, Markina y 
Gernika. 
El 18 se alojaron de nuevo en Bilbao los españoles. El 28 embistió 
Mina en Barasáin a un cuerpo que se adelantaba hacia Pamplona. El 31 
una columna francesa avistó a la división de Bizkaya y, sin casi dejarla 
espacio para situarse sobre Orozko, acometió en dos alas el valle de 
Zeberio. En el terrible duelo que se encendió en Zeberio, los franceses 
despejaron el campo. El 9 de febrero fué arremetido Mina en las cerca-
nías de Tiebas. El 11 lidió Longa en Poza contra mil y corrió a cubrir a 
Castro Urdiales, hostigado por el general Caffarelli. Gorritz se trabó el 
23 de marzo con 3.000 que se dirigían a Subiza, haciéndoles retrogradar. 
Mina chocó el mismo día con el general Barbot en Lerín; triunfó, y el 13 
de mayo se lió en Isaba, teniendo que evacuar el terreno. Los aliados 
habían logrado alojarse en Bilbao el 10 y establecieron el régimen cons- 
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titucional, aumentando el desconcierto del país con tanto pasar del 
gobierno de Thouvenot al constitucional y de éste a aquél. 
Fueron reforzadas las columnas francesas del Norte de la península, 
de orden de Napoleón. Napoleón persistía en el proyecto de anexar a 
Francia las provincias del Ebro. Y a ese proyecto atribuye Lafuente la 
orden aquélla. Aumenta este historiador que a tal pensamiento sacrificaba 
el emperador todo, dispuesto a tratar y transigir con Inglaterra, rega-
lándole el Portugal y restituyendo la España a Fernando con tal de que 
quedase para Francia aquel suelo ibérico. 
Ocupándose Soroa del mismo intento napoleónico, en el manifiesto 
que en este año se vió precisado a imprimir, afirmó que el general Thou-
venot expresó en varias decisiones lo útil que sería a Gipuzkoa el solici-
tar la agregación al imperio, y que en una de las juntas de provincia 
hubo persona de casta francesista que lo propuso, y que en su misma casa 
le confesaron a él su aflicción y recelos los diputados del clero y comer-
cio de Gipuzkoa y los demás diputados que se hallaban de Bizkaya ; pero 
que les tranquilizó, y que todos quedaron obligados a oponerse unánimes 
a ello. 
Mas el astro de Napoleón se iba apagando. « Contra Napoleón, solo 
Dios en persona podía ayudarnos ». Esta afirmación de Heine ya no era 
lo cierta que poco antes, de quien es también esto otro : « No se podía 
contar ya con los ejércitos terrestres ». Ni esto suyo era ya exacto : 
« Hubiéramos también (habla de los alemanes) soportado a Napoleón 
tranquilamente». Era otra la constelación del emperador francés. Entre-
teníanle otras aventuras más difíciles y arduas que las de España. En 
otros países del continente europeo era sitiado y el vuelo de sus águilas 
decaía allí y en España. 
En esta península se agudizaba a ojos vistas el abatimiento de sus 
orgullosas insignias. Abandonadas por éstas las Andalucías y las riberas 
izquierdas del Tajo, el rey José y sus acompañantes saliéronse de la capi-
tal y se subieron sobre el Ebro. El 20 de junio se situaron en Bitoria. 
Entre sus empleados destacaban Urkijo y Matzafedo. Cinco años antes 
había ido el rey José de Bitoria para la capital, y en el intermedio de los 
cinco años reinado en España con discreción. El día siguiente de llegar la 
corte a Bitoria, se dió en su derredor una batalla resolutiva. Retumbaron 
las armas de fuego, obteniendo no pequeña gloria el general Alaba y su 
conmilitón y paisano el ya brigadier Longa. Los dos alabeses se deshicie-
ron en ganar a Bitoria y en que no quedara arrasada. Al primero le debió 
su ciudad natal el no haber sufrido daños, por lo que le donó una espada 
de oro. El general Alaba se halló después en las batallas de Tolosa (Fran-
cia) y Waterlóo. Por tener que representar a España cerca del rey de 
Holanda, el 1815 renunció el cargo de diputado general del Estado de su 
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homonimia. Porque era liberal fué quemado en la plaza pública de la 
Diputación de Alaba el retrato suyo y se le embargaron las rentas y suel-
dos. Buscó seguridad y consideración en el extranjero, en donde murió 
de teniente general en 1843. 
En el zipizape de Bitoria se bregó con ímpetu y bizarría en la Puebla, 
en Subijana, en Nanclares, en Metxuko y en las dos Gamafas. Los fran-
ceses se batieron en retirada, perdiendo cuanto tenían. El mismo monarca 
debió su salvación a las uñas del corcel y a la protección de 50 dragones. 
Era determinante el fracaso : rotunda la victoria contra ria. José se retiró 
a Pamplona, y desde esta ciudad rebasó los Pirineos el 11 de julio por 
Roncesvalles. 
Poco quedaba por roer a los aliados mandados por el irlandés Welling-
ton. El general Graham marchó, con los ingleses que acaudillaba, desde 
Bitoria en dirección a Bilbao. Proponíase cortar la retirada a los generales 
Lafoy y Sarria, que recogiendo todas las guarniciones del interior de Biz-
kaya, iban reculando a Mondragón para contrarrestar las evoluciones de 
los aliados. Aquel 20 de junio llegaron a Bermeo dos divisiones mandadas 
por los generales San Paul y Lafoy. Los aliados ganaron a fines del mes 
y primeros de julio las acciones de Tolosa, Bidasoa, Arnegi y Pasajes. Y 
cierto día aparecieron en el alto de San Bartolomé de Donostia tres bata-
llones gipuzkoanos. Se les sumó una caterva de vecinos que huían de los 
males de un asedio. En efecto, quedaron bloqueadas las plazas de Donos-
tia y Pamplona. 
El general Castaños reunió en Deba, en junta general, a los gipuzkoa-
nos. Castaños se personó en Deba con la gala de la autoridad y el fulgor 
de las facultades que la regencia le transfirió para hacer jurar a los gipuz-
koanos la «sabia» constitución. De ambas cosas hizo jactancia el bueno 
del jefe. Entregó al congreso ejemplares de la constitución e invitó a que 
fuera recibida y jurada. No se cegó la junta, que no olvidaba lo que 
había hecho la de Bizkaya en San Nicolás de Bilbao. Duchos y despiertos 
en diferenciar la centralización nacional que se les imponía con la des-
centralización internacional que se les arrebataba, y no habiendo sido 
hasta la fecha detractados por no haber sacudido todo yugo exótico, se 
determinaron a jurarla en la cuarta sesión. Sucumbió la junta por ser 
incontrastables los privilegios de la fuerza en las esferas nacional y social, 
así en un lugar como en otro, así en este tiempo como en todos. Declaró 
la junta de Deba que en la competencia entre la institución vernácula y 
la española había advertido que se armonizaban en cuanto a su espíritu, 
pero que se daba cierta diferencia entre las dos. Y con desgana y des-
aliento innegables, terminó por jurar y aceptar lo que flagelaba su arbi- 
trio y apuñalaba los derechos políticos que le habían nacido al venir a la 
existencia. Con justicia o sin ella, in facto quedaron los gipuzkoanos 
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desvestidos de cuanto político les correspondía. Era la vergüenza primera 
que el liberalismo victorioso revelaba del antojo que en su locura de sis-
tema de gubernativa subordinación y por los principios sancionados para 
España, le borbotaba para los derechos de los vascos. 
Mírese, como se mire, lo vamos a repetir, pues hay repeticiones que 
deben hacerse hasta la saciedad, este era el primer brote que el libera-
lismo peninsular, apenas en el umbral de la vida, daba de su irrefrenable 
odio a las añejas autonomías euzkadianas: odio o iracundia que al cabo 
de años, cuando los sucesos no vinieran tan al paladar liberal, se enfoca-
dan de otro modo para producirse el gipuzkoano y los de su caso, caute-
loso y con un cálculo tirante, a conformar lo vasco con lo hispano. Ver-
daderamente, la secta liberal sentía fobia uniformista. 
A la secta liberal le reventaba la desesperación de desmenuzar plena-
mente la tradición vasca, sin embargo de estar tal tradición empapada de 
doctrinas eminentemente de libertad individual, heredadas de los más 
recónditos antecesores. A los sistemáticos rabadanes de la España liberal 
no se les alcanzaba que si ellos querían libertades individuales, tantas o 
cuantas, tales o cuales, podía darse que los gipuzkoanos y bizkaínos, a 
una con los nabarros . y alabeses, las quisieran también para sí; ni les 
remordía la injusticia de implantar a la fuerza para los vascos otras 
libertades a cambio de las que gozaban legítimamente y se tenían por 
felices con su disfrute. Los diputados juntados en Cádiz cambiaban en 
señoría la amistad antigua; la contractualidad, en soberanía; la fraternidad 
en cesarismo. 
El 25 de julio se oyeron tiroteos en Orkullo, Artobiska, Liuzuain, 
Zubiri y Billalba. Und de los primeros días de agosto, fogueados en Pam-
plona los franceses, se atrasaron, ocupando Bera y Lesaka el general 
Girón, y destacando el b rigadier Longa tres compañías a retraer el puente 
de Yanzi, que alcanzado, lo tuvieron que desocupar luego. Los enemigos, 
mandados por el mariscal Soult, el rayo de la guerra, como le llamaban 
en su tiempo, continuaron la retirada por el puente de Etxalar. Castaños 
nombró, en 4 de agosto, un juez interino de primera instancia de toda 
Gipuzkoa. A la junta general de Deba dió cuenta el nombrado, el 7. La 
junta pasó el asunto a la diputación, la cual el 23 acordó que se le diera 
uso o cumplimiento al nombramiento. Hasta el 8 de septiembre no se 
rindió Donostia. Pamplona se sujetó el 29 de octubre. Faltaba por des-
pachar a los pocos franceses que quedaban en Cataluña y Aragón, las 
plazas de Peñíscola, Santoña y algunos otros puntos fortificados. Derro-
tados y botados, otro sesgo cupo a la política en Euzkadi. Cayeron en el 
descalabro los proyectos de la neutralidad y los de la incorporación a 
Francia de los territorios enclavados al septentrión del Ebro, soñados por 
Napoleón y optados por la corte de Carlos IV y por la masa indígena. 
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Todo se desbarató con la marcha francesa. Todo fué y es temporal y 
volátil en el planeta que nos sustenta. 
Hallándose en Azkoitia el general Mendizábal y la diputación provin-
cial de Gipuzkoa, llegó allí una comisión, puesta por el juez de policía de 
Donostia, para averiguar el paradero del oro y plata del colegio jesuítico 
de Loyola, que según una orden general del rey José circulada en 1809, 
debían ser invertidos, como los de todas las iglesias y conventos de los 
puntos dominados por los franceses, en las subsistencias de sus tropas. 
Los metales preciosos de Loyola encontrábanse encubiertos. Se sacaron 
del escondite en que estaban y por inventario se dieron a la diputación 
provincial. Se reservó la reliquia grande de San Ignacio, y el resto del 
tesoro fué conducido a Bilbao. Los de la diputación, acordados con 
Zumalakategi, diputado en las cortes de Cádiz, trasladaron por mar a 
Cádiz la estatua de plata del santo patriarca. 
En la post-guerra, Gipuzkoa eligió en junta general para diputado 
general al conde de Villafuertes, a quien también la regencia le nombró 
jefe político de Gipuzkoa. En este último cargo del conde, fueron proce-
sados Umendia y Ameztoi, entre otros, como afines a los franceses. En 
Bilbao se abrió una era de bárbara persecución contra los afrancesados, 
rechazándolos para los empleos, negándoles aun la residencia y llevando 
la intolerancia al punto de venganzas contra particulares dignos del 
mayor respeto. Los prosélitos del bando perseguido, naturalmente fue-
ron a la defensa y al desquite, causándose divisiones, inculpaciones y 
luchas exaltadas, que duraron los inmediatos años y mataron el indiferen-
tismo por los sucesos interiores de España. 
Comenzó a formarse fanáticamente el sector liberal o constitucional. 
El cual sector rimbombaba a la constitución nada menos que con los 
abjetivos de « respetable » y « sagrada », al tiempo que a la carta de las 
cortes calificaba de « preciosa » y « sagrada », a sus autores de « in-
mortales ». Ya los de su cuerda creían que los fueros no eran sino leyes 
acusativas de una ancha autonomía provincial dentro de la suprema so-
beranía española. Entendían que los fueros consistían en algo que se salía 
de la denigración del absolutismo de la monarquía española, pero nada 
más ; y que habiendo la flamante obra de Cádiz liberalizado las leyes 
españolas, y nada menos que con ventaja a las españolas, no tenían ya 
razón de ser y perseverar los arcaicos fueros, ni el diferenciar a los vascos 
de los habitantes del resto peninsular. Esta falsa opinión se paseaba por 
España y a ella se asían pocos vascos selectos por su posición sacerdotal, 
política o plutocrática. Y ya en lo futuro los dos polos de la política 
vasca serían el absolutismo, por un lado, y el constitucionalismo, por 
otro, pero absolutismo y constitucionalismo exóticos. 
Por los sucesos de la pasada guerra se injuriaba a los españoles, den- 
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tro y fuera de España. Los autores franceses, rivales de aquéllos, los 
menoscababan. La prensa de los reinos sometidos a Napoleón contume-
liaba de « brigandaje » a los sediciosos de España. Los mismos españoles 
confesaban muchos de sus errores. Así Nelberto (anagrama de Llorente), 
entre otros varios de su nación, dura y acerbamente lamentaba en 1814 
la inhumanidad con que en todo tiempo trataron los constitucionales a 
los que habían tenido oficios por el rey José o eran afrancesados o serviles. 
Nos informa Pirala que Bitoria debió al general Alaba el no haber su-
frido el saqueo y el incendio que les asediaba en la batalla dada a sus 
puertas en 21 de junio, y de que fueron víctimas otras poblaciones. El 
bizkaíno Zamakola lamentó los desmanes en 1818. 
Los aliados con los españoles, es decir, los ingleses, se atribuían todo 
el mérito de la victoria obtenida. Algunos de los esclarecidos escritores 
ingleses que, en su clase de militares que tomaron parte en la contienda, 
conocían de cerca los hechos, publicaron la historia de los mismos, y en 
la insurrección hispánica no encontraron más que robos y asesinatos, 
venganzas y mala fe, barbarie, inconstancia, doblez y corrupción. Afir-
maron que la nación española, a la que uno de los aludidos calificaba de 
perezosa y envilecida, había hecho poco en la lid de su independencia (?), 
y que todo el premio de la victoria se debía exclusivamente a los britanos, 
quienes, con los lusitanos, prestaron a la causa poderosos y decisivos 
auxilios militares y políticos. Lo dado a la central sólo en dinero metá-
lico, hacían cifrar en 10.000.000 de duros, sin contar 200.000 fusiles, 
vestidos y municiones de toda especie. Los que entre los publicistas 
isleños se destacaron más en la campaña de deshonra, fueron el famoso 
teniente Napier, el ilustre marqués de Londonderry, Southey y Clarke. 
A los cuatro contestó en 1829 Canga Arguelles, dando a la prensa, en 
su destierro de Londres, el trabajo titulado Observaciones sobre la his-
toria de la guerra de España que escribieron los señores Clarke, 
Southey, Londonderry y Napier, vindicando a los de su nación. 
Sin contar Portugal, había habido en la guerra 50.000 ingleses, más 
la gran potencia naval inglesa que desde la costa secundaba las opera-
ciones de las armas de tierra. 
El 31 de agosto de 1813 se adueñaron los aliados de la ciudad de 
Donostia, arrancando ayes lastimeros que saltaban de uno a otro y 
alaridos de mujeres de todas edades que eran violadas de la manera 
más vergonzosa. Mientras la ciudad se quemaba por todo su espacio, 
las casas a que no tocaban las llamas, experimentaban un saqueo com-
pleto. En la rapiña afanábanse lo mismo las tropas intrusadas por el 
asalto, que las que sin escopetas salieron del campamento de Astiga ^ aga; 
lo mismo los empleados en las brigadas, que las tripulaciones de los 
transportes ingleses surtos en Pasajes. Este desbarajuste duró varios días. 
ANGEL DE ZABALA. 
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Los Vascos en 1800 
TXAPELGORIS Y TXAPELZURIS 
111111111111 URANTE el siglo XVIII, lo que distinguía particularmente a los 112.1)011 tercios vascos que se organizaban era el color del chaleco ; 
cada comarca se atribuía un color especial para estos casos 
 de formación : uno era encarnado, otro era verde, otro ama-
rillo, etc. Y las banderas o estandartes correspondían al color privativo. 
En una circular impresa de la Sub-Inspección del Armamento Foral de 
Tercios de Gipúzkoa, fechada el 22 de Septiembre de 1827, se dice ; 
«.... A más de la chaqueta que se dispuso dar a los Tercios en la Junta 
General de Vergara, se les dará también una gorra basca y un pantalón 
de lienzo blanco....» 
Los « txapelgofis » y « txapelzuris », boinas encarnadas o blancas, 
según pertenecieran al bando isabelino o al bando carlista, equivalían 
desde principios del segundo cuarto del siglo XIX a los « sabelgofis » o 
« sabelzuris » de la Edad Media, que, para diferenciarse unas huestes de 
otras, rodeaban sus cinturas de fajas rojas o blancas. 
De modo que el distintivo militar de los vascos aparece durante la 
época medieval con los colores rojo o blanco de las fajas entre las huestes 
banderizas ; que en el transcurso del siglo XVIII la uniformación de los 
Tercios que se formaban en cada zona, comarca o merindad iba deter-
minada por los variados colores de los chalecos ; y, por fin, que en las 
dos luchas armadas de la centuria próximo pasada es la boina roja o 
blanca la que señala la distinción principal en los bandos contendientes. 
* 
* * 
Enrique Wilkinson, médico-cirujano de la Legión británica durante la 
primera guerra carlista, escribió en 1838 un libro en inglés, del cual 
vamos a traducir una descripción del voluntario vasco en los ejércitos de 
Isabel II : 
« ¿ Quiénes son estos hombres mezclados con nosotros (los ingleses) 
en grupos de a cinco, diez o más, que avanzan sin disciplina y cuya des- 
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cuidada risa y gesto deportivo les hace siempre ser compañeros bienve-
nidos ? Son los más bravos de los bravos, los más fieles soldados que la 
Reina de España cuenta en sus tercios. Su lealtad se ha demostrado en 
muchos campos sangrientos, y sus filas, atrozmente en claro, lo recuerdan 
de modo nada equívoco. Aunque al principio sumaban mil doscientos a 
mil quinientos hombres, hoy no son ni doscientos. ¡ Qué apariencia más 
pintoresca y qué estudios para un artista ! Su boina es encarnada ( txa-
pelgo^i) con enorme borla de oro o plata, colocada en la cabeza con 
descuidada negligencia. El semblante está lleno de inteligencia y su lumi-
nosa mirada indica corazón audaz. El cabello es largo por delante y en 
algunos cae en lustrosos bucles sobre la espalda. Llevan gran chaqueta 
gris azulada, echada con descuido y gracia sobre el hombro izquierdo ; 
sus pantalones varían con arreglo a accidente o capricho, siendo a veces 
de curiosos colores en rayados y, en algunas ocasiones, de pana oscura 
con ancha franja encarnada a los costados. Cuando van en batalla se 
remangan los pantalones hasta la rodilla, descubriendo una pierna mus-
culosa, generalmente de las más esbeltas proporciones ; y, para comple-
tar el retrato, sandalias sujetas alrededor del tobillo con correas de piel. 
Pero, ¡ qué pobre resulta esta descripción con que pretendo idear un 
txapelgo^ i 1 Sólo el trazado magistral y los brillantes colores de un 
artista pueden hacerle justicia. En sus filas hay muchachos de catorce o 
quince años. Su convivencia con hombres de corazones valientes y de 
audaces brazos parece haberles conferido los rasgos de una precoz vi-
rilidad ». 
En el Album inglés publicado en 1839 por Crocker y Barker, acos-
tumbraron los autores a que a cada estampa acompañara una breve nota 
explicativa acerca del asunto expuesto, como puede apreciarse por los 
párrafos aclaratorios que a continuación traducimos : 
« Txapelgo ^ is. Diseño tomado desde el puesto avanzado del pi-
quete Cristino en la carretera de Hernani sobre las líneas establecidas 
después del bombardeo de la posición enemiga, por la Legión Británica el 
5 de Mayo de 1836. La notable colina cónica a distancia era posición de 
los Carlistas fuertemente fortificada, y se llama Monte de Oriamendi. 
Aunque la masa de los campesinos vascos se halla en armas por Don 
Carlos, los hay en la vecindad de las villas comerciales y plazas fuertes 
poseídas por los Cristinos, que son igualmente partidarios celosos de la 
Reina. La identidad de lenguaje y la semejanza de su apariencia « irregu-
lar », antes de que tuviera lugar una organización mejor, hizo necesaria 
la adopción de alguna distinción visible ; la boina roja, o txapelgo ^ i, 
asumida por los Vascos Cristinos para distinguirles en su conflicto pasa-
jero de los txapelzuris, o boinas blancas, llevadas por los guerrilleros 
de la facción opuesta ». 
txapelzuri (1835) 
( Dibujo de la época) 
Un 
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« T x a p e lzuris. Lla-
mados así por la boina 
blanca, divisa de su causa, 
usada por los Vascos al 
servicio de Don Carlos. 
El sistema de hacer la 
guerra adoptado por es-
tos duros montañeses,su-
geri do indudablemente 
por la naturaleza imprac-
ticable de su país, es el 
mismo empleado con éxi-
to por sus antepasados 
desde tiempo inmemorial. 
Los invasores Romanos, 
Godos y Moros fueron 
por turno burlados por un 
enemigo, cuya sorpren 
dente actividad e indo-
mable bravura le hacía 
igualmente inalcanzable e 
invencible. La lámina les 
representa sobre las altu-
ras habiendo fuego sobre 
una avanzada enemiga 
resguardados por sus peñas. A distancia, el castillo de Guevara (en la 
provincia de Alava ), plaza fuerte de los carlistas ». 
Donostia. 
MARTIN DE ANGUIOZAR. 
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Kapusai, Telesforo y los ireltxus  
IiiII^ A prenda tradicional kapusai (sayo con capucha) no la había yo 
visto nunca sobre persona viviente y única mente ví su míni- 
ma expresión, en forma de pelerina con capucha, acompañada 
1101 de unas piezas para delantero de las piernas, hecho todo del  
género, que se ha dado en llamar pirineos, cuando, al subir de Arrayoz  
( 18 ag. 97) junto al pico de Arnás o Arlás nos encontramos con un pas-
tor suberota ^ a, que había conocido a Isabel II en París y que nos acogió  
en su txabola para pasar la noche. Al día siguiente bajamos, perseguidos  
por una lluvia tenaz y al través de una especie de calzada romana des-
hecha, hasta dar con Lées-Athas y Accous. Al llegar a este pueblo al ano-
checer nos salió al encuentro un «gardien de paix » con la consabida  
pelerina y capucha de color azul marino, el cual en bearnés y con malos  
modos nos obligó incontinenti a comprar un bozal para el perro chico,  
que nos acompañaba, y nos exigió, por no tener ya el bozal el perro al  
asomarnos al pueblo, un luis de multa para el « procès verbal », con  
opción a que nos devolviesen el sobrante el día del juicio (final). Cuando  
después pudimos ir a la posada de un valenciano a secar la ropa y hube  
de ponerme sus anchísimos pantalones, mientras se secaban los míos,  
estaba yo muy lejos de imaginar relaciones, como las que aparecen en el  
epígrafe de este artículo. Es verdad que ya conocía en la fachada de la  
Facultad de Medicina de Madrid las dos estatuitas, que acompañan a la  
de Esculapio, una la de Higea (más vale prevenir que curar) y otra la de  
Telesforo, éste con la cabeza encapuchada. También sabía que al último  
le calificaban de genio de la convalescencia, el que acaba de curar, el que  
perfecciona la curación, el que lleva al fin, como ya lo revela su etimología.  
En el tomo de Wiener praehistorische Zeitschrift, correspondiente a  
1932, me encontré con un trabajo rotulado « Genius cucullatus » y al  
hojearlo dí con figuritas de Telesforo, por lo que me llamó la atención y  
lo leí. El autor (Rodolfo Egger) empieza por mencionar el hallazgo en  
Wabelsdorf (Carintia oriental) de un altar celta dedicado al « Genio 
cucullato » y luego dice que « cucullus » era una capa de Loden (Piri- 
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neos) con capucha, usado en Galia y los Balkanes y extendido después 
como el « birrus », por el imperio romano para trabajadores, cocheros, 
viajeros, esclavos, y, como prenda de los pobres, adoptado como hábito 
por los frailes. De la época del imperio se conocen cinco estatuillas galas 
de bronce y muchas terracoltas, que representan a un muchacho enca-
puchado, en algún caso con pelerina empresillada. 
A Telesforo se le representa como un pequeño muchacho, con la 
capucha puesta o echada hacia atrás. Egger defiende la procedencia cél-
tica de tal traje y contestando a la objeción de Schmidt, de que varias 
figurillas le representan descalzo, dice que eso es lo mismo que distingui r 
 como personajes diferentes las figurillas encapuchadas y las que tienen la 
capucha echada a la espalda. Pausanias dice que el nombre de Teles-
foro lo inventaron los sacerdotes de Esculapio mediante un oráculo, al 
agregar esta entidad a Higea y al dios de la medicina. 
Su culto se extendió por el Asia menor a poniente del Taurus, Grecia 
y Tracia, habiéndose iniciado en Pérgamo hacia el año 100 después de 
J. C. (bajo Trajano) según Egger; pero, dado que San Telesforo, papa y 
mártir, debió de nacer en el p rimer siglo, su nombre, de procedencia 
pagana, hubo de estar en uso ya antes. 
El traje de Telesforo no es tracio ; las monedas tracias con su figura 
son más recientes que las de Asia menor y la cogulla es típica de los 
países célticos; los gálatas de Asia menor habían conservado idioma y 
costumbres célticos; de aquí deduce Egger la procedencia gálata de Teles-
foro; en los celtas occidentales queda demostrado que había un genio 
en figura de muchacho con cogulla y la época se prestaba a la admisión, 
mediante oráculo o apariciones, de un genio extranjero en Pérgamo. En 
la triade medicinal a Telesforo precedió Hypnos, y de uno se pasó al otro 
mediante el «enchiridium» o «pugillaris tabula», el «anabolium» o capote 
y el «insignem effectum». 
Cerca de Lyon se halló una moneda celta de plata, que en el reverso 
muestra a Hércules con la maza y a la derecha sobre el postamento un 
muchacho con largo manto, interpretado éste como Telesforo. 
Por otra parte la figura de este genio encapuchado nos trae a la ima-
ginación las figuritas de los enanitos con la capa, que hace invisible, 
llamados gnomos por los latiniparlos y que los alemanes representan con 
capucha. 
Egger establece la transformación por el intermedio de que los últi 
mos paganos serían las gentes de la periferia, leñadores, pastores y mine-
ros, que continuarían usando el capusai y que, por su género de vida 
aparte, darían pie a la fantasía de los que los alemanes llaman Waldtenfel, 
Kobold y que se traducen por trasgos y duendes, genios enredadorcillos, 
que me recuerdan un episodio aleccionador. 
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En la Sociedad Guerniquesa se suscitó hace unos 14 años la conver-
sación acerca de que en la carretera de Zugaztieta, hacia Oca, se observó 
que de lo alto caían a veces piedrecitas y alguien las atribuyó, quizás en 
broma, a los ireltxus (que son genios enredadores) ; al oir esto se escan-
dalizó un socio guerniqués, de cabeza grande y apellido castellano, en 
otro tiempo muy periquito entre ellas, y empezó a lanzar anatemas con- 
tra la persistencia de «  este país» de tales supersticiones, impropias del 
siglo XX; otro socio le hizo observar que eso es como entre los andaluces 
la culebra; oir esta palabra aquél y amedrentado hacer el conjuro del 
lagarto, todo fué uno. Pasados pocos años había yo olvidado el relato 
que a mí Ilegó a su tiempo y viajaba hacia Guernica en el mismo depar-
tamento que el guerniqués de marras, el cual me dice:—Algún día tengo 
que haceros una visita en la cueva. ¿Está cómoda la entrada?—A lo que le 
contesté:—Cómoda, relativamente, Si; ahora basta en el peor tramo pasar 
a gatas, porque agrandamos el agujero con dinamita ; antes había que 
arrastrarse como culebras—. En el momento en que pronuncié esta última 
palabra, desapareció de mi vista, marchándose a la plataforma, y su seño-
ra hubo de presentarme disculpas por aquella desaparición. 
No pasaron muchos años y las piedrecitas, después de unas grandes 
lluvias, se convirtieron en peñascos y grandes masas de tierra, que obs-
truyeron la vía férrea y la carretera y destruyeron un molino, del que se 
dieron por muy contentos con salir con vida sus habitantes. Este desas-
tre a nadie se le ocurrirá atribuir a los ireltxus, pues no se les supone de 
tan mala índole. 
Otra cosa es su genio enredador. Una etxekoandre deja las llaves 
sobre el aparador; al cabo de un rato se la ocurre dejar en el mismo sitio 
una servilleta, que viene a caer encima de las llaves; pasa otro rato y ha 
de buscar éstas en todos los rincones de la casa, menos debajo de la 
servilleta. ¿Quién las ha escondido? Los ireltxus. 
Más menuditos (como que caben en un alfiletero) y más benévolos 
son los que describe Barandiarán, en sus cuestionarios de folklore, eon 
los nombres de fameriyelak, familia ^ak, bestemutilak, prakagoti, 
galtxago^ i, enemigos o enemiguillos (como si dijéramos diablillos). 
Si tuviese yo la lógica de ciertos etimologistas tendenciosos, que nos 
quieren anatemizar con el origen pagano del agur, me entrarían escrúpu-
los en cuanto al empleo de mi nombre, apesar de tener por santo patrono 
a un papa mártir, que polemizó contra los gnósticos y no me quedaría 
tranquilo, aunque me inventasen para mi uso un nombre de composición 
indígena. Pero, como no hago caso de quienes sólo utilizan las etimolo-
gías en contra de su alter ego y no tengo porqué ocultar que mi santo , 
 patrono tenía nombre griego, así como tampoco me preocupan culebras 
ireltxus ni bestemutilak, firmo la presente como siempre. 
TELESFORO DE ARANZADI. 
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La frase de Max Nordau 
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 se oyen más que gritos de angustia y de rabia ». 
Constantemente preocupado con la suerte y porvenir de mi patriz 
vasca, he pensado que, aunque los problemas sociales tienen caracteres 
formas distintas según las colectividades donde se plantean, es un hechc 
que nuestra sociedad de occidental civilización, tiene algo de la seme 
janza que ve Max Nordau, aunque yo la encuentro más vivo parecido 
con 'una casa de orates donde se oyen gritos de incoherencia desespe 
rada y de estridencia desgarradora 
Ya, ni al buen burgués le asusta, al abrir las páginas de la prensa 
encontrarse en sus lugares preferentes, trabajos y publicaciones que dis 
cuten al régimen capitalista y que lo juzgan decrépito y en franca quiebra 
Hace unos años, leer tales opiniones en la prensa capitalista, hubiera 
sido para el buen burgués horrible y atrevido sacrilegio ; pero hoy, aunque 
inclinándose a los pareceres de los publicistas que lo defienden, co rn 
 prende que las crisis cíclicas que se iban sucediendo, se han estancad 
en un espantoso marasmo sin solución de continuidad científicament, 
presumible, y que las razones que hasta hace poco oía esperanzado a lo 
economistas explicando la presente crisis y su solución, han quedado 
la cruda intemperie de la ironía y del descrédito. 
Los economistas, al fin, tras largas y laboriosas meditaciones sobr , 
 cuadros estadísticos, gráficos comparativos, números índices, etc., orien 
tan sus razonamientos en otras direcciones, anatematizando algunos d, 
 ellos el sistema financiero de nuestra economía. 
Pero, cuando se han dado cuenta del desacierto en sus p rimeras con 
sideraciones y han levantado sus cabezas inclinadas al estudio, se ha, 
encontrado que son varias las decenas de millones de hombres en forzosa 
y miserable inacción y que son otras tantas las familias que muy a dura 
penas arrancan un poco de pan a nuestro mundo ultracivilizado. 
I rail L revisar los apuntes y notas de mis lecturas he topado con unr 
frase de Max Nordau que no sé cuándo ni cómo la transcribí 
« nuestra sociedad parece un inmenso hospital en el que nc 
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y con sus ojos cansados de estudiar contemplan los siniestros re s
-plandores de las hogueras que destruyen el trigo, café, algodón, etc., 
porque hay un exceso de riqueza y es necesario mantener los precios, 
mientras el hambre punza con ferocidad las entrañas de las clases traba- 
jadoras en mendicidad y pauperizadas. 
Los peritos en las ciencias económicas comprenden la magnitud del 
absurdo y se recluyen de nuevo en la soledad apetecible de sus habita-
ciones de labor, hincan los codos en la mesa y redoblan los esfuerzos 
para justificar el crimen, concretar el problema y presentar la solución. 
Los precios no remuneran los gastos de producción y transporte, 
piensan especulando con teorías, y' es que el oro no es la más acertada 
medida de valor para el cambio internacional, fluctúa demasiado, y sobre 
todo, lleva consigo el enorme peligro, en las circunstancias actuales 
evindenciado, del atesoramiento. 
Pero dejemos a los científicos idear afanosos nuevos sistemas mone-
tarios, enunciando, sin nuestra personal opinión, una de las cuestiones en 
controversia de moda. ¿El régimen capitalista es un orden o desorden 
económico? 
Discurriendo en ella me viene a la memoria la rotunda afirmación del 
nagnífico autor italiano Toniolo: «el orden económico es un aspecto del 
nás complejo orden social» ; 
 y con su recuerdo llego de vuelta a la frase 
de Max Nordau, con la que inicio este trabajo. 
Pero sobre esto hay un gran número de opiniones que se pueden 
reducir a tres tendencias fundamentalmente diferentes. 
Aunque parezcan pasadas de hora las orientaciones del utilitarismo y 
libre juego de las leyes económicas de la escuela smithiana, tienen mo-
dernos seguidores. 
Tanto así que tengo sobre mi mesa un trabajo, relativamente reciente, 
en el que se lee «la prosperidad del siglo XIX y los tres primeros lustros 
del siglo XX va inseparablemente unida a la economía liberal clásica, y 
no hay ninguna de las experiencias económicas contemporáneas, a las que 
'remos hecho alusión, capaz de poder igualarse ni seguir siquiera a dis-
anda lejana los beneficios y ventajas de aquel sistema económico». 
Verdad es que van resultando cada vez más esporádicas las defensas 
e estas teorías y más constantes, enérgicos y decididos sus impugnadores. 
El quid del problema está, pues, en conseguir el orden social, y según 
el Pontífice reinante en restaurarlo. 
Es indudable, a mi entender, que las ideas de los filósofos y hombres 
de pensamiento estudioso van arraigando con lentitud en las conciencias 
y cerebros de las muchedumbres, pero cierto es, también, que basta el 
cambio de unas cuantas ideas fundamentales para que se produzcan con- 
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vulsiones radicales y alteraciones violentas de forma social que luego lz 
historia registra como trascendentales. 
En 1776, Adam Smith escribió su celebérrimo texto «Investigacion e 
 sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones», y precisa 
mente en el mismo año se le ocurrió al ministro de Luis XVI, Turgot 
abolir el régimen corporativo gremial, hasta entonces imperante. El un, 
y el otro escribieron y obraron respectivamente, bien penetrados de L 
filosofía individualista y disgregante que floreció durante su siglo, n 
por esa filosofía se hizo la Revolución francesa, se redactó la Proclama 
ción de los Derechos del Hombre, la Constitución de 1781 elevó un alta 
a la autonomía personal y todos los Códigos fundamentales, que se suce 
dieron en el transcurso de la pasada centuria, llevaron en sus esencias e 
espíritu de aquella frase, plena de arrogancia, del filósofo entre los filóso 
fos de la escuela individualista: «obra de tal modo que eI principio que 
determine tus actos pueda ser erigido por tu razón en ley universal » . 
Un nuevo concepto del orden y en él, como mito, la libertad indi-
vidual. Tanto que el bien general se deriva según este concepto de la 
lucha de los intereses personales sin otra moderación que la libre com-
petencia. 
Y así nace y se desenvuelve hasta la evolución característica de nues-
tros tiempos, el régimen capitalista. Régimen que es de empresa, estimu-
lado por un espíritu sobreexcitado de lucro, coincidente con una época 
de inventos y asombrosas innovaciones en los medios materiales de pro-
ducción, y en el que su poseedor, capitalista, se reserva la función pre-
ponderante de empresario, contratando en prestación de servicios el 
trabajo, que lo paga, sin otras consideraciones superiores que las llamadas 
leyes de oferta y demanda, mediante el salario. 
A esta economía liberal clásica se deben, según eI autor del párrafo 
más arriba citado, las prosperidades económicas del siglo XIX y de los 
tres primeros lustros del presente siglo y a su creer, nuestros males de 
hoy tienen su pecado original en las modernas oligarquías capitalistas y 
en las orientaciones colectivistas mermadoras de la personal iniciativa de 
las escuelas sociológicas preponderantes. 
Pero ciertamente, repetimos, no son estas ideas las que mejor reflejan 
la opinión general y extendidad, sino al contrario, les cabe la desgracia 
de ser el blanco predilecto de durísimas acusaciones por todos los otros 
sectores y tendencias. 
Las ideas fundamentales que en las postrimerías del siglo XVIII y 
albores del XIX pusieron en grave preocupación a tantos tronos europeos 
y en tan difíciles trances, han ido cediendo paso a otras nuevas y radical-
mente opuestas. Las altisonantes palabras, más que conceptos, de liber-
tad, igualdad y fraternidad, que con ardoroso enamoramiento recogieron 
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las mentalidades simples y sencillas de las muchedumbres, han ido tro-
cándose y en el alma fetichista de las masas hay otros ídolos y otras 
imágenes. 
No en vano la filosofía del siglo XIX quiso dar un rotundo mentís a 
la del siglo que le precedió, y si Kant entronizó la autonomía individua-
lista, Hegel endiosó la idea colectiva y la encarnó en el Estado, «del cual 
es órgano y guardián autorizado». 
El concepto del orden económico y social ha sufrido un vuelco com-
pleto. La economía dirigida, antiliberal por excelencia, es panacea del mal 
y necesaria para regular, racional y acertadamente, la producción, distri-
bución y consumo de las riquezas. Y más aún, todas las miradas se 
dirigen con voraz curiosidad, esperanza y temor al mismo tiempo, a las 
rojas experiencias del comunismo ruso, o a las atrevidas del corporati-
vismo del Estado italiano. 
Pero cosa singular, aun repugnándose mútuamente comunismo, fas-
cismo, socialismo, etc., todos estos grandes movimientos de fuerza y 
popularidad, llevan un objetivo común, el de oponer en el concepto ;del 
orden social al dios individuo, el dios Estado, sin que en este punto haya 
diferencia de fundamento entre camisas negras, rojas y hasta lilas. 
Para confirmarlo voy a transcribir dos párrafos de discursos de Musso-
lini, de suficiente elocuencia aprobatoria, recogidos de Enciclopedia 
italiana. «El Estado es lo absoluto, ante el cual los individuos o los grupos 
son los relativos». «Si el siglo XIX fué el siglo del individuo, se puede 
pensar que el siglo XX sea el siglo colectivo o el del Estado ». 
Además hay un hecho que quiere confirmar, al parecer de Grossmann, 
las profecías que al discurrir sobre el determinismo materialista de la 
historia se le ocurrieron a Marx. El capitalismo se va concentrando en 
muy pocas manos, dueñas de formidable poder, y las clases medias y 
artesanas engrosan las huestes proletarias y las de « sin trabajo », que 
todo sucede. 
¿Serán estas orientaciones de colectivización de la riqueza en manos 
del Estado, como pretenden comunistas y socialistas, las que den con el 
orden social ansiado ; 
 o acaso el corporativismo estatal, que enseña 
Mussolini, será el verdadero camino que nos conduzca a ese fin? 
Andan por ahí y son muy citados y consultados dos documentos de 
importancia e influencia por todos reconocida, que son el resumen más 
autorizado—y a mi particular modo de ver, admirable—de una escuela: 
la social cristiana. 
Ambos documentos, cartas encíclicas, Rerum Novarum y Quadrage-
simo Anno, muy combatidos pero a la vez muy escuchados y respetados, 
rechazan con igual energía el individualismo como el colectivismo y 
deificación del Estado. 
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A su parecer, el resultado del libre desarrollo de las energías humanas 
en la primera etapa del capitalismo impuso, para beneficio de unos pocos, 
un yugo casi de esclavitud sobre los hombros de la multitud innumera-
ble de proletarios, y la libre competencia se ha destruido a sí misma 
sustituyéndole el monopolio y la prepotencia económica, implacablemente 
dura y cruel, de nuestro moderno supercapitalismo. 
A la teoría del dios Estado, consagrado por el fascismo y comunismo, 
oponen ambos documentos pontificios la prioridad y superior categoría 
de Ios últimos fines individuales y de sus derechos naturales; y van más 
lejos, atribuyendo esa anterioridad incluso a los derechos naturales de la 
familia, la que goza de una esfera de acción independiente de toda intro-
misión del poder civil. 
Censuran la abolición de la vida social del régimen corporativo ante-
rior a la Revolución francesa y lo preconizan con simpatía, aunque apun-
tando los peligros de estatificación y anulación individual, que es lo que 
precisamente ocurre en Rusia y en Italia. 
Contra el monopolio sindical también alzan su voz los Pontífices León 
XIII y Pío XI, proclamando el derecho natural del individuo a la libre 
asociación, siempre que sus fines no rebasen los límites de la moral o 
constituyan un peligro para el Estado. 
Reconocen el concepto superior de la personalidad humana, pero la 
consideran eminentemente social y por eso mediante la justicia social, 
tratan de ordenar todos los actos individuales, además de a su fin 
primario y lógico, al general bienestar. 
El principio rector de la economía debe ser el extricto cumplimiento 
de la justicia y caridad social, y la restauración del orden sólo será posible 
mediante la reforma de las costumbres y la renovación del espíritu pro-
fundamente cristiano. 
He aquí, en breve síntesis, las directrices de esta escuela según sus 
más autorizados documentos. 
Estamos ante un pueblo, el nuestro, más, mucho más que milenario, 
pero floreciente, con perspectivas halagüeñas de renacimiento, como si el 
sarmiento viejo de raíces tan hondas que llegan a la entraña misma de la 
tierra vasca, estuviese sin cesar retoñando en brotes vigorosos y prome-
tedores de ópimos frutos. 
Un pueblo cuya psicología tiene su factor definidor en una raza que 
ha ido, en el transcurso casi ininterrumpido de remotos a modernos 
tiempos, sintetizando su alma en una tradición de democracia, civilidad, 
honradez y trabajo, unánimente admirados, y en una serie de instituciones 
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políticas y sociales, que como cristalización de las potencialidades de esa 
alma y como fundamentalmente distinta de las instituciones contempo-
ráneas en la historia de otros pueblos vecinos y lejanos son pruebas evi-
dentes de la singularidad de su alma. 
Un pueblo con una psicología diferente, pero truncada en los años de 
nuestras generaciones, por vivir regulado por las normas que otros pue-
blos antagónicos se hicieron para sí y que no pueden tener acomodo 
sino, manifiesta desproporción con su mentalidad. 
Su porvenir nos preocupa, pero estériles serán todas nuestras solucio-
nes si al alma de ese pueblo no se le deja su libre expresión para orde-
narla conscientemente a los fines superiores de la civilización; es decir, a 
su perfeccionamiento ético civil y a su adelantamiento material. 
No basta que el sociólogo y el pensador proyecten en sublimes trazos 
y elevadas concepciones un orden social modelo si no se aviene al alma 
de la colectividad nacional, a su temperamento, a sus sentimientos funda-
mentales, sedimentados en la tradición, al correr laborioso de los siglos. 
Un orden social para nuestro pueblo vasco ha de ser eminentemente 
vasco y exige armonía con su raza y que beba su ciencia en la sabiduría 
de la milenaria tradición y de las viejas instituciones que naturalmente 
fué construyendo. 
Un orden social para Euzkadi no puede ser el mismo que el de otros 
pueblos y naciones. 
Por eso, cuando preocupado por la suerte de mi patria vasca sueño y 
pienso en su felicidad, sólo la concibo, comprendo y explico de una for-
ma: con su libertad. 
Pero las esencias del mal son más generales. La mentalidad de los 
pueblos occidentales ha descendido, convirtiéndose en mentalidad de 
muchedumbre. Fortifiquemos de nuevo a las naciones, regenerándolas 
de su afeminamiento, materialismo, y para ello recordemos la solución 
del Pontífice Pío XI. 
Josa M.a DE IZAURIETA. 
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blo natal. 
Debíanle este hermoso homenaje los «Euskaltzaleak», puesto que el 
 
poeta Agife fué uno de los primeros y más entusiastas colaboradores. 
 
Dieron comienzo las fiestas con la celebración del Día del Niño Eus-
keldun la víspera, día 9. Por la mañana en la iglesia parroquial tuvo lugar 
 
la Misa de Angelis cantada por los niños, en la que predicó elocuente-
mente el P. Miguel Olano de Alzo sobre la figura de Jesús, amante de los 
 
niños. 
En el frontón se celebró a continuación el certamen literario, en el 
 
que tomaron parte los alummos del Colegio de los HH. de la Doctrina 
 
Cristiana, más otros niños preparados por distinguidas señoritas zarauz-
tafas y los alumnos de los colegios donostiafas de Muñoa y Deun Iñaki. 
 
Llamaron poderosamente la atención, por los hermosos ejercicios peda-
gógicos, aritméticos y geográficos de Euskadi, los alumnos del Colegio de 
 
los HH. de la Doctrina Cristiana, de cuya capacidad pedagógica se hi-
cieron unánimes elogios. También las profesoras donostiafas, como ya en 
 
ellas es costumbre, fueron muy felicitadas por las brillantes exhibiciones 
 
de sus alumnos. 
 
En el salón del Ayuntamiento se repartieron, a las tres de la tarde, 
 
premios y juguetes a los niños que tomaron parte por la mañana en el 
 
certamen euskérico. 
 
En la pintoresca explanada de Muñoa los grupos de ezpatadantzaris, 
 
makildantzaris e hilanderas de Zarauz hicieron sus exhibiciones rítmicas, 
 
contemplados por un gentío numeroso. 
 
Dieron final los actos del día consagrado a la propaganda del euskera 
 
entre los niños, con la velada teatral de la tarde en el Salón Cine Modelo  
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UPERANDO a los hasta ahora celebrados se ha festejado el 
'' 	 V Día de la Poesía Euskeldun en la villa de Zarauz el 10 de 
^^^ ' 	 junio. Era el homenaje que se rendía a la memoria del excelso hu ll 
	 poeta José María de Agi ^ e, «Xabier de Lizardi », en su pue- 
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de Zarauz. Recitación de cuentos, poesías y la representación de «Uste 
diñat» de Amondaráin y «Lañu e Izar» del propio Lizardi, fueron los nú- 
meros del programa hermosamente ejecutados por los niños zarauztafas. 
Amaneció espléndido el domingo consagrado a la Poesía Euskeldun. 
El templo parroquial se inundó de público euskaltzale. El P. Egibar S. J. 
explanó en magnífico euskera, la parábola evangélica de los talentos, glo-
sándola con la vida del poeta Lizardi y la aplicación de los talentos de éste 
para cantar a Dios, al euskera y a la patria en sus poesías. 
Distribución de premios 
El acto más trascendental había de tener lugar en el Salón Cine Mo-
delo zarauzta ^ a. Tomaron asiento en el escenario el alcalde y los concejales 
de Zarauz, los miembros de la Comisión señores Zinkunegi y Lizundia, 
los diputados señores Leizaola y Monzón, el vocal del Tribunal de Ga-
rantías señor Eizagife, los representantes de Euskaltzaleak Arzeluz y 
Ariztimuño y otras personalidades. 
El señor Ariztimuño, como secretario de la entidad, dirigió breves 
palabras para explicar porqué se había elegido Zarauz para en él celebrar 
el V Día de la Poesía Euskeldun. El primer motivo para honrar la memo-
ria de Lizardi y en segundo para recordar, a las generaciones de hoy, los 
precursores de p rimera hora, como el fabulista ZabaIa, que en el convento 
de Zarauz escribiera sus poesías, como también los franciscanos Añíba ^ o 
y Astarloa, que en él redactaron sus libros euskéricos. 
A continuación el señor Monzón, en un breve pero cálido y sentido 
discurso, estudió el amor de Lizardi por el euskera, encerrándolo acerta-
damente en las palabras que el poeta pronunció momentos antes de su 
muerte, dirigiéndose al sacerdote: «euskeraz: rezad en euskera las ora-
ciones». Esto dióle pie para incitar al auditorio a la defensa de nuestra 
lengua racial, desaparecida la cual todo muere para el patriota vasco. 
Acto seguido, se entregaron los premios a los poetas y colaboradores 
designados por el jurado calificador. 
Premio de honor: Ramo de roble en plata sobre estuche de cuero, a la 
poesía «Toni nire edontzia» del P. Joaquín de Zaitegi S. J. 
Premio al mejor poema vasco, 500 pesetas: Al poema «Orio'ko Urne-
zurtza» de Fabián de Loidi, cuyas fotografías y poesías publicamos. 
Premio de 100 pesetas a la mejor colección de poesías populares: A 
la de don Joaquín de Do ^onsoro. 
Tres accesit y premios de 25 pesetas: A don Andrés Ezena ^o, don 
Eulogio Go^ otxategi y Euskaltzale Bazkuna de Onda ^ oa. 
Premio de 100 pesetas a la mejor colección de poesías populares de 
Navidad: A la «Academia Kardaberaz» del Seminario de Gazteiz. 
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Designación de la Nueva Junta Directiva 
Al final fué designada la Junta Directiva de Euskaltzaleak por 
mación: 
Presidente: don Telesforo de Monzón. 
Secretario: don José de Ariztimuño. 
Vocales: 
acla- 
Sección de Teatro 
	  
Sección de poesía 
	  
Sección de Pedagogía 
Sección de Escritores euskeldunes 
Representantes de Naba ^a . . 
Representantes de Bizkaia . . 
don Antonio de Labayen 
don Jacinto Ka ^askedo Ola ^ a 
don Alejandro Tapia-Perurena. 
don Luis de Jauregi 
don Esteban de Urkiaga. 
P. Miguel Olano de Alzo 
don Juan de Aranguren 
don José de Artetxe 
don Andrés de Arzeluz 
don Primitivo de Teletxea 
don Angel de Irigaray 
don Alejandro Tapia-Perurena 
don Esteban de Urkiaga 
don Tomás de Agite 
Representante de Araba: don Manuel de Lekuona. 
Representante de Euzkadi Oriental: Mr. Pierre Lafitte Itu ^ alde. 
Cerca de trescientos euskaltzales se reunieron en fraternal banquete, 
terminado el cual se descubrió en la casa nativa del poeta Lizardi una 
lápida, cuyo texto reza así: 
«Eusko Elertiaren langile 
Agite Egana'tar joseba Mirena 
fLizardi 'tar Xabier. 
olerkari gorengo 
sortu zitzaigun 
jaiotetxea 
1896 'g. joraileko 18 gn 
zorion„egunean. 
Berari 
V ' gn Olerti Egunean 
Zarautz-Euskaltzaleak 
opaldutako oroitatia 
1934 ' gn - Garaga^ ileko 10 ' an • 
El poeta José María Agite, 4 Xabier de Lizardi» (g. b.), a cuya 
memoria consagró . Euskaltzaleak» el V Día de la Poesía Eus- 
keldun en su villa natal de Zarauz el día 10 de junio de 1934. 
Retrato del notable pintor H. OFiatibia I 
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Pronunció en este acto unas palabras, en nombre del pueblo de Za-
rauz, su alcalde, y otras de agradecimiento el señor Ariztimuño. En el 
magnifico ensanche de la villa veraniega se dedicó a José María de Agite 
una nueva calle, ofreciendo este homenaje, con sentidas frases, el concejal 
señor Urzelay. 
En el frontón abierto tuvo lugar el festival vasco. Los poxpoliñas 
donostiatas, en número de trescientos, y más de cien ezpatadantzaris 
de la misma ciudad, exhibieron los bailes nacionales vascos, constituyen-
do un verdadero alarde de la potencia rítmica de la raza. Actuaron, tam-
bién, los bersolaris Telaetxipi, Lujambio y Zapaburu. 
Dióse fin al Día de la Poesía Euskeldun con la representación de la 
hermosa comedia en euskera «Ramontxo», interpretado, con insuperable 
maestría, por los actores del cuadro dramático de Eusko Etxea de Donos-
tia, que en el concurso de cuadros dramáticos, organizado este invierno 
por Euskaltzaleak, había obtenido el primer premio. 
Publicaciones de Euskaltzaleak 
Acaba de editar esta sociedad otras dos publicaciones, que en lo que 
va de año hacen ya el número de seis los libros editados. Son la «Filosofía 
Vasca » por el P. Miguel Olano de Alzo y «Eusko Alegiak » por el P. Ma-
teo de Zabala. 
Siendo la primaria y principalísima finalidad de Euskaltzaleak el in-
crementar la cultura euskeldun, no descuida, cuando se le ofrece ocasión 
oportuna, favorecer a la cultura vasca en erdera. Por ello, como hizo ya 
con alguna otra publicación, ha editado por su valor extraordinario, el 
trabajo del P. Olano de Alzo sobre la Filosofía Vasca, considerando, que 
es una nueva faceta del renacimiento vasco. 
La otra es la edición de las fábulas del P. Mateo de Zabala, titulada 
« Eusko Alegiak ». Este religioso franciscano, que residió durante muchos 
años en Zarauz, escribió sus fábulas en esta población. Por lo que al 
festejar en ella el V Día de la Poesía Vasca, ha querido Euskaltzaleak 
publicar las fábulas del mencionado poeta. 
Biga^ en Antzerti Eguna 
Euskel-Antzertiari au ^erapen bultzada Antzerki-batzaldi au zabaltzen 
da « Euskaltzaleak » eta bere aldizkingi «Antzertik» eratua. 
Baldintzak: 
l'go.: Edozein motako ta zer nai gaiz ta mamiz idatzitako antzerki- 
lanak artzen dira. Ekitaldi bat ala geiagotan, epaikarien iritzian egoki ta 
antzezga^ i izan ezkero. 
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2'go.: Batzaldi onetara sartu nai duten egileak bidali litzate lanak 
luzeena Utia'ren 3 l'gn. arte zuzenbide au ipiñiaz «Antzerti» (Editorial 
Lopez Mendizabal - Tolosa) edo ta «Euskaltzaleak» (Diputación de 
 Gui-
puzkoa - San Sebastián). 
3'go.: Antzerki-lanok jatoiak (originales) bitez, norberak sortutakoak 
eta ez beste izkeratik itzuliaz. 
4'go.: Epai-iritzia toki ontan bertan azalduko da ta aren aurka ez 
dago Mora jotzerik. 
5'go.: Saritutako antzerkiak «Antzerti »n argitaratuak izango dira ta oni 
dagozkio jabetza ta ezkubide guziak. 
6'go.: Saritu gabekoak egileak jaso litzazteke ta eskatu ala biurtuko 
zaizkie. 
Sa riak 
Auek dira eskeñitako sariak: 
250 pesetako saraá, Antzerki-lan onenari ekitaldi bat ala geiagotan 
idatzia. 
150 pesetako sana, biga^ enari. 
75 pesetako sacia, baka^ izketa, aur -jolas edo antzeko lantxo onenari. 
25 pesetako sacia, biga^ enari. 
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Anuario de .Eusko-Folklore'. Tomo XII. 1932. Sociedad de 
Estudios Vascos. 
Acabamos de recibir este hermoso volumen que la sociedad Eusko-
Folklore de Gazteiz edita cada año y que di rige tan competentemente 
 
don José Miguel de Barandiarán.  
Hay en este volumen, materiales muy variados, estudios diversos, 
 
que no guardan entre sí trabazón ninguna. Es muy interesante el trabajo 
 
sobre «Los monumentos religiosos de Lesaka» por la cantidad de datos 
 
que, ordenadamente, aporta, y por el interés de algunos de ellos v. g.: 
 
sobre la enseñanza del euskera en la iglesia de Lesaka. Breve, pero su-
gestivo, el trabajo y dibujo de los horreos del «txorieti» bizkaíno. Deta-
llista y cuidadosa la descripción del «Maderamen en las construcciones 
 
antiguas en Ataún». Trabajos de los señores Julio Caro-Baroja, Jesús de 
 
Latea y Juan Arín, respectivamente. 
 
Tiene singular encanto el estudio comparativo de las costumbres y 
 
los ritos de hoy con los de los habitantes en tierra vasca de las épocas 
 
prehistóricas, que don José Miguel de Barandiarán hace para demostrar 
 
la semejanza de las culturas presente y pretérita. Termina el libro con la 
 
narración de algunas excavaciones en las montañas alabesas. 
 
cFilosoffa Vasca' P. Miguel Olano de Alzo. Euskaltzaleak. Do-
nostia. 1934. 
Ya los lectores de nuestra revista «Yakintza» habrán saboreado el 
 
enjundioso trabajo del sabio capuchino sobre la «Filosofía Vasca». La 
 
sociedad Euskaltzaleak ha querido publicarlo en un elegante tomito para 
 
divulgar esta nueva faceta del avance cultural renacentista vasco. 
 
De nuevo reiteramos nuestra felicitación al joven y competente 
 
religioso.` 
Eusko Alegiak. Zabala'tar Matai. Euskaltzaleak. Donostia, 1934 
En un librito de setenta páginas, editado con sumo esmero y portada 
 
muy apropiada al asunto y de gran sabor vasco, se incluyen veinticuatro 
 
fábulas escritas en verso bizkaíno por el franciscano bilbaíno Mateo de 
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Zabala. Como este religioso las escribió en Zarauz, donde residió en 
gran parte de su vida, por eso, al celebrarse en esta villa el V Día de la 
Poesía Vasca, se ha querido recordar su memoria publicando sus fábulas 
en un tomo, por primera vez. 
No son originales estas fábulas; pero como es costumbre ya con-
sagrada entre los fabulistas , aun los más preclaros se permiten el 
tomar, como argumento de sus composiciones poéticas, asunto por otros 
tratado, aunque Zabala procure imprimirles cierto sabor vasco. Los ver-
sos están bien escritos, hechos con suma facilidad y en hermoso euskera, 
no sólo para la época en la que escribió, sino aún para la actual. 
